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Diario de la Marina 
OE HOY 
Madrid, Julio 26 
T E M O R E S 
Con motivo de la ascensión de los 
globos "Alcotán", "Vencejo", " A l -
fonso X I I I " , "Victoria" é "Infanta 
María Teresa", verificada en Valen-
cia, hállase preocupada la opinión pú-
blica en aquella población, pues se 
ignora el paradero del "Infanta Ma-
ría Teresa", que va tripulado por un 
oficial de ingenieros. 
Viósele en alta mar, con rumbo á 
las Baleares, y créese que baya nau-
fragado. 
E N E L SENADO 
Ayer por la noche, no obstante la 
festividad del dia, se celebró sesión 
en el Senado, para discutir el impues-
to sobre la fabricación de azúcares. 
E L O R F E O N D E B I L B A O 
Un telegrama de San Sebastián da 
la noticia de que en el concurso inter-
nacional de músicas y orfeones allí 
celebrado, obtuvo el premio de honor 
el orfeón de Bilbao. 
I N T E R E S A N T E 
D u r nle la quincena actual , 
toda Sra. que haga una compra 
en ei E N C A N T O , tiene derecho 
'i ^ l ic i tar un robalo de los ex-
pnestos ¿m el departamento AD 
ÉTÓC. 
H a l l egado el C h i c P a r i s i é n , 
cuyo se d e t a l l a á *1.60 p l a t a . 
1L 
G a l i a n o 8 5 . 
El I A N T 0 
H a b a n a , 
I T i l l I M l l 
De nuestros cablegramas d<; esta 
mañana: 
Madrid, Julio 25.—El Municipio de 
Sevilla ha consultado al duque de Ve-
ragua, en su carácter de descendiente 
de Cristóbal Colón, respecto á la con-
veniencia de borrar de la tumba de és-
te las palabras: "Cuando la ingrata 
América se separó de la madre pa-
tria, Sevilla recogió sus restos." 
E l duque de Veragua no solamen-
te accedió á la petición, sino que de-
claró que le causaba gran satisfac-
ción que se borrase esa indigna ma-
| nifestaeión de rencor contra Améri-
ca y que (leseaba que ese epitafio fue-
¡se sustituido por otro más apropiado." 
Efectivamente, América no fué in-
grata ; como no lo son los hijos que 
al llegar á su mayoría de edad se inde-
pendizan y forman familia á parte. 
Lo que hay es que las naciones, co-
mo los padres, siempre creen que es 
demasiado temprano para que sus hi-
jos se independicen. 
Y á veces tienen razón. 
Pero de todas suertes, pasado algún 
tiempo, los padres todo lo olvidan y 
vuelven á abrir los brazos á los hijos 
de sus entrañas. 
Y ese es el caso de la noble España 
con el Benjamín de su familia, con el 
más querido de sus hijos, con la her-
mosa y ambicionada Cuba. 
Permítasenori hacer constar la satis-
facción que nos produce el ver que se 
acerca á caí fin esa hermosa obra de re-
paración iniciada por nuestro inolvi-
dable amigo el señor Ablanedo, soste-
nida con inteligencia y constancia por 
nuestro ilustrado corresponsal en Se-
villa, señor Balgañon. y patrocinada 
siempre por este periódico. 
Esas son las victorias que nos enor-
gullecen y que al DIARIO PE LA MARINA 
satisfacen. 
Con el cable que acabamos de comen-
tar coincidía un telegrama de San 
Luis que también apareció en nuestra 
edición matutina y del cual reproduci-
mos lo siguiente: 
L a población encuéntrase engalana-
da con banderas cubanas y españolas. 
E l discurso del prelado fué muy elo-
cuente, abogando por la unión y con-
cordia. Diéronse vivas á Cuba, á Es-
paña, íi D. Alfonso X I I I y al presi-
dente do la Colonia española de Pinar 
del Rio. d' n Ricardo Fernáude/.. 
CoiTioiitt\s {]•? armonía tanto más ex-
plicables cuanto que los españoles y 
los cubanos latinoe coexistirán en Cuba 
ó no existirán. 
Y para que todo en esta sección sean 
hoy noticias publicadas en la edición 
de la mañana, vamos á terminar con 
esta reproducción: 
Soc ié ié Astronomique Franqaise fé-
Ikife sur risitltats Observataire Ehro . 
—Desiandres, prés ident . — Flamina-
rion, sécreta iré. 
L a notoriedad de las firmas del ante-
rior telegrama excusa todo comentario. 
E n esta ocasión, en vez de ir los es-
pañoles á europeizarse á Prancra, han 
ido á españolizar á los europeos. Y no 
han sido españoliza dores los anticleri-
cales, sino un religioso. 
¡ Y de la Compañía de Jesús, para 
mayor vergüenza de olerófobos! 
ficó esta niüñana, sin más acompaña-
miento que otro miembro de la comi-
sión coreana y un empleado del hotel. 
Han circulado distintas versiones 
con motivo de su muerte. Unos di-
cen que se había suicidado y otros 
que no había sido un fallecimiento na-
tural. E l médico que reconoció el ca-
dáver certificó que había muerto de 
un ataque de apoplegía. 
Con motivo de haberse aprobado la 
proposición italiana sobre prohibición 
de los bombardeos á ciudades indefen-
sas, el general Mr. George B. Davis, 
delegado americano ha dicho la si-
guiente ironía: 
"Desde Julio César hasta el día, no 
existe ejemplo alguno en la historia 
de bombardeos á ciudades indefensas; 
sin embargo, la Conferencia ha necesi-
tado trfp, semanas para darse cuenta 
de este hecho." 
A mi juicio no está en lo cierto el 
general americano. 
T-K. 
L a O o i i í e m de l a P a z 
La Haya, Julio 17. 
Se ha acordado definitivamente, 
que en la próxima reunión de la con-
ferencia, Mr. Eduardo Fry. represen-
tante de la Gran Bretaña, presentará 
una proposición relativa á la limita-
ción de los armamentos. Esta pro-
posición será, aunque algo más enéí-
gloa, la rppeticit'n de la. orden del 
dia qúe presentó Mr. Bourgcois enn 
el mismo objeto, en la conferencia de 
1899, proposición que fué aprobada 
entonces. 
Mr. Tohun, miembro de la misión 
Coreana en la Conferencia de la Paz, 
y que no llegó á ser oficislmehte sos-
tenido en dicho cargo, falleció ayer 
repentinamente. Su entierro se veri-
Tenga usted la seguridad plena de que 
en niguna parte puede encontrar mejor 
calzado que en la popular peletería JJII 
Josetína, Muralla y Villegas y si usted lo 
duda vaya allí y de paso compre un pa-
jilla. 
B A T U R R I L L O 
Va á constituirse, por inspiración 
del Crédito Agrícola, una Compañía 
Industrial Azucarera, con capital cu-
bano y español; mejor dicho: con capi-
tal domiciliado en el país, que será, si 
realiza su empeño, de iiicalculable be-
neficiosa trascendencia.. 
Hay en la isla distintas zonas esen-
cialmente azucareras, de donde han de-
saparecido las antiguas fábricas. 
Grandes extensiones de terreno, de-
dicadas al cultivo de la eaña; numero-
sos colonos, pendieintes de la voluntad 
dél Central lejano, que pone la ley al 
agricultor, admite la producción que le 
conviene, p'aga como le parece, y el 
miejor día quiebra, dejando burlados á 
las a'crrvdores; ferrocarriles con creci-
das tarifas y mal servicio; pueblos es-
tacionarios, que ño se sabe cómo viven 
dado su escaso movimiento industrial: 
he ahí el cuadro. 
Veamos el reverso de la medalla, 
una vez que el generoso propósito del 
Crédito Agrícola, se convierta en reali-
dad. Duplicidp.d del cultivo, empleo de 
centenar' dje brazos en las faenas fa-
briles; la comodidad de descargar la ca 
ña directamente en el Central; econo-
mizados los ñetes, y un chorro de oro 
entrando, durante la zafra, en el pue-
blo vecino, morada de operarios y tra-
jadores; vida municipal asegurada, y 
progreso urbano segurísimo. 
K.>ta faz del asunto no puede ser 
más sugestiva. Aparte de lograrse otro 
éxito de grandísima importancia étni-
ca, de inconmensurable trascendencia 
nacional: la formación de trust de re-
sidentes, cuyas ganancics quedan en 
el país, distribuyéndose, y raultipli-
cándose al andar de los tiempos; al re-
vés de lo que acontece con los Sindica-
tos extranjeros, que tienden á hacer de 
Cuba una gran factoría, en beneficio 
de la riqueza de Inglaterra, Canadá y 
Estados Unidos. 
. Acabo de leer la estadística de la úl-
tima producción azucarera de Guan-
tánamo. Ni un solo Central de aquellos 
es propiedad de cubanos ¡ los más per-
tenecen á Compañías sajonas. Y así su-
cede en lo general de la producción. 
Miles de caballerías de tierras, per-
teneciéntes á demolidos ingenios, no 
son cultivadas, por la dificultad que 
ofrece el acarreo hasta el paradero fe-
rroviario y por la imposibilidad de co-
locar toda la caña en el período de cin-
co meses, de mediados de invierno á fin 
lie primavera. Y esos terrenos serían 
snnbradcs, tan pronto como en el cen-
tro da ellos se estableciera una peque-
ña Fábrica, capaz de rendir de 60 á 
100 mil ha eos. 
Constituido el capital por acciones 
pequeñas, sería imposible la quiebra 
frauduleinta, y ecítaríau interesadas 
muchas voluntades en el desarrollo del 
negocio. 
Y como habría de diferenciarse 
este plan del que se sigue en las gran-
, des Centrales, porque no habría bode-
1 gas. hoteles, industria alguna ni casas 
I de familia en el perímetro de'la fábri-
ca, sino que operarios y braceros co-
: mería.n y pernoctarían en la población 
j vecina, el pequeño comercio y la pro-
1 piedad urbana tendrían asegurado el 
i porvenir y alcanzarían pueblos hoy 
deMdeüJes todo el explendor de la vi-
| da moderna. 
La salvación de algunas localidades 
de la i.̂ 'a estriba en la realización de 
: este proyecto. 
Al paso que vamos, en los grandes 
centros azucareros—Chaparra, Bos-
ton, Caracas—nuevas poblaciones se 
| levantan; pero las antiguas languide-
| o?n y se desmoronan. ( 
Y si es oh gran dolor para el que 
! ama el nido natal, tener oue abando-
narlo en busca de pan, ó verlo caer ba-
jo, el peso de la incuria colectiva, no 
menor tristeza es la del propietario y¡ 
comerciante, que asiste diariamente á 
sai ruina, y vé más mermado cada día 
J patrimonio de sus Jnj0^-
He dicho muchas veces y repito, que 
una gran solidaridad étnica hace fal-
ta, y que una decidida conjunción de 
intereses materiales y morales de loa -
residentes es precisa, para que nuestro 
país no quede reducido á̂  la condición; 
de factoría de extraños sindicatos, en 
cuyo lamentable caso, nada tendríaa 
que envidiarnos Hawaii é Irlanda, & 
pesar de nuestra natural riqueza y de 
nuestros quijoteseqp alardes de hom"» 
bres libres. 
JOAQITIN N. ARAMBURU. \ 
I n s t í t ü t o m u s i c a l 
G A L I A N O 78, A L T O S 
D I R E C T O R : Ol í B O X T O R R O E U L A . 
Acordada para el Io. de Agosto la 
apertura oficial de este nuevo Centro 
de cultura artística, queda abierta la 
inscripción de alumnos para las dife-
rentes clases que se anuncian en el 
"Programa y Plan de Estudios" que 
se facilitará á quien lo desee en la 
Secretaría. \ 
Horas de inscripción: todos loa 
días laborables de 2 á 4 p. m. i 
LOS FANATICOS 
E l escritor republicano Luís Mo« 
rote es un constante propagador de 
las ideas demócratas. Habla de los 
derechos del hombre, de la soberanía 
popular y de la libertad del pensa-
miento, pero cuando ese señor com-
bate á la Iglesia, entonces toma to-
das las actitudes de un fanático. In-
juria á los débiles; á los que no tie-
nen más armas que el crucifijo para 
defenderse; falta á los respetos so-
ciales, olvidando que un periódico 
no es un pasquín, ni es el lugar don-
de se llevan y «e arrinconan las ba-
jas pasiones de los impíos. 
Es lástima que una inteligencia co-
mo la del brillante corresponsal de 
" E l Mundo", caiga en faltas abomi-
nables, j 
Lean ustedes lo que dice el elocuen-
te orador y distinguido periodista: 
" E s una violencia, una tortura á! 
que se nos somete, continuamente. 
Murió poco ha el jefe de la raiuoría 
republicana del Congreso, don José 
Muro, y el entierro fué católico y no 
E J O R d e T O D A S I r a ) Ü L 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L E l e s t u c h e $ 3 
STIDOS DE 
WARANDOL 
Y a se r e c i b i e r o n los ves-
t idos de w a r a n d o l de h i l o , 
b o r d a d o s , qne tanto son 
so l i c i tados . D e s d e S I O . G O . 
Cangas 
para hombres 
C a l z o n c i l l o s de i r l a n d a 
M a f l é c o n petos de p i q u é a l 
i n v e r o s í m i l p r e c i o de 75 
c e n t a v o s . 
P a n t a l o n e s c a s i m i r 
g l é s á $1.50. 
SE ACABA PRONTO 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
«tirt ido ni i completo y elegaats qtit ne iva vistv fptstá CÍM, a pftHfi'ss ir iuj r e l u v i I H 
JPapeltnoda v a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , timbrfido en. relieve c n i ca,prich'>soH m o n o j r a m n . 
O B I S P O 3 5 . ¿ñamóla y ¿ftouza, T E L E F O N O 3 7 5 . 
061-1 'O-
DE RAMON R . CAMPA 
I G U I A t t 9 4 \ 
Se sirven pedidos por ex/.-res correo, 
alt 
L A T R A N Q Ü I L I T A T 
FONDA Y POSADA, 
11672 
S e s o l i c i t a n 
52345 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
tos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s l a v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n cen tavo . 
E n l a casa de 




C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O A=" Gra)., Ricardo Romero, Manrique 90 
i Jl e 147 0 
3 & J a . 
D E P O S I T O : 
¿ PERFU.MI-.III A 
P O L V O S 
T E s m 
PLANTE 
J M A M I Q U E &6 
ESQ. A 
A SAN JOSE 
^ c 1530 alt 13-4 
JAR IHNF.R I i ? ™ C ¡ 0 N E N L A DE FRANCISCO O R O S i 
I I A U J I U I I I U I J I Calzada «7, esquina á Paseo. 
Se venden plantas y flores. 
S e c o n s t r u y e n por u n i n v e n t o nuevo h i g i é n i c o é i n r o m -
pible , centros , j a r d i n e r a s , m a c e c a s . c í e . , etc. , y a d e m á s t o d a 
c lase de t r a b a j o s l i jos e n e l terreno . 
T A L L E R E S C A L L E 13 N. 2 5 E N T R E 2 Y 4, V E D A D O . 
IMfc alt i3t-]6 
OBRAPIA 95. 
t2«-16Jl 
G r a n C a f é t a g r a n j a 
SAN R A F A E L N. 4, AL LADO DEL HOTEL I N G L A T E R R A . 
iEe usted aficianado á comer bieu sin sacrificar el bolsillo! Pues vaya á 
LA. GRAX.TA, San Rafael 4, verá si es cierto qne puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Haj tikets de treinta comidas por dies 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de LA. G R A N J A ! 
Cocira is lo lejor. fcPjfítía í e i o # r . i s e i r l e i o i w . Ecoio i ía i s l o j É i f , 
126-3 Ji 
IARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.-^JuIio 26 de 1907. 
faltó en la esquela el consabido 
anuncio que parece indicar una en-
trada gratuita en el cielo: "Recibió 
los Santos Sacramentos". E n el 
cortejo figuraban hombres como don 
Nicorás Salmerón que vive en todas 
las manifestaciones de su vida fuera 
de la religión católica". 
¡ Cómo, señor Moróte! ¿ Es una 
violencia asistir al entierro católico 
de un hijo de la iglesia de Cristo? 
íQué entiende usted entonces por to-
lerancia, por respeto á las opiniones 
ajenas? ¿Es tan sañuda vuestra 
incredulidad que llega á perder la 
caima y enfurecerse si otros más fe-
lices que usted consagran á Dios sus 
pensamientos y confian en la miseri-
cordia del Señor? ¿Piensa usted que 
todos los republicanos deben ser 
ateos 1 . . . . 
• * 
E l corresponsal de " E l Mundo" 
"nos llama la "clerigalla". Esta gro-
sería desdice de un hombre mediana-
mente culto; esa palabreja no cae 
bien en un publicista que además 
es abogado. 
¡"La clerigalla"! Muchos que se 
las echan d̂e regeneradores deben la 
cultura de que se enorgullecen con 
Tana soberbia á esos calumniados sa-
cerdotes, qlie según ha dicho el in-
BÍgne defensor de don José Nakens, 
ee han compadecido con nobleza dig-
na de aplauso, de las penas que su-
fre el anciano director de " E l Mo-
tín' ', á pesar de* que el famoso pe-
riodista, hoy encarcelado, y cuya li-
bertad deseamos sus adversarios, no 
ha perdido ocasión para atacar á to-
dos los que visten sotana, llegando á 
ser inconscientemente el instrumen-
to de que se han valido caciques y 
gente de mal v i v i r . . . Muchos hom-
bres ingratos se alimentaron en la 
¡pobre casa del cura de aldea y estu-
diaron en los seminarios y con dine-
ro de la "clerigalla" recibieron sólida 
instrucción en los institutos y en 
las Universidades. 
Dicen los que con tan malas armas I 
ise oponen al reinado de la fe, que j 
ejercen misión redentora: que son i 
los obreros de la felicidad de los 
pueblos. No es cierto: son los ene-; 
Iñigos de la civilización verdadera; 
Bon los sepultureros que se burlan de ! 
los despojos de una r a z a . . . 
J . Viera. 
D e s d e e! R i o J . e le P l a t a 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
D I A R I O ÜE LA H A R I N A 
Buenos Aires, Junio 10 de 1907. ! 
. Sr. Director: 
E l desaforado desenvolvimiento j 
de la especulación es siempre precur-1 
sor del desastre, hace de huracán en ] 
los instantees vecinos del naufragio. 
No contentarse con ganadas discre-
tas, querer avasallar con el atrevi-
miento de las combinaciones mercan-
tiles, pretender en un par de años 
lo qué los italianos llaman "hacer la 
América," esto es, venir sin una lira 
y ganarse unos cuantos millones de 
duros, es tentar el desastre y asomar 
la cabeza al abismo. Pues bien, en la 
República Argentina la vida comer-
cial tiene de huracán, desastre y abis-
mo, y entre el abismo, el huracán y el 
desastre se han repartido la no floja 
suma de seis y medio millones de j 
pesos en el corto tiempo de un mes, i 
en el mes de mayo que allá es mes de j 
flores y acá mes de lluvias y pampe-1 
ros. ¿No recuerdan mis lectores cu-i 
baños que á esas tragedias del dinero I 
aludía en mi última carta? 
Ayer publicó " E l Tribunal del Co-" 
inercio" la estadística de las quiebras 
producidas en nuestro país durante 
el mes anterior y á fe que ha de cau-
sar en Cuba tanta sorpresa como la 
que me ha causado á mí, sobre todo 
si se tiene en cuenta que las elevadas 
cifras que paso á transcribir no re-
velan una crisis general sino la des-
gracia de unos cuantos caballeros me-
tidos en negocios disparatados y ries-
gosos que han vertido su riqueza en 
el vientre inmenso del mercantilismo 
bonaerense. Estas quiebras distri-
buidas por 'provincias arrojan los si-
guientes números: 
Buenos Aires: Capital $ 4.01^838-211 




Santa Fe 1.186,348-80 
San Juan 112,240-62 I 
Santiago del Estero . 6,378-43 i 
¡Tucumán 73,472-13 
T o t a l $ 6.554,645-15 
No quiero cansar á mis lectores 
con todos los detalles que contiene 
la estadística, pero para hacer más 
comprensible el carácter de estos 
desplomes comerciales clasificaré los 
diversos gremios á que corresponden, 
suprimiendo las cifras que aparecen 
en el periódico profesional en donde 
adquiero estos datos: Tejidos y mer-
cería por mayor, y por menor. Ba-
zar, hoteles, confiterías, librería^, ce-
realistas, compañías de seguros, co-
mestibles, zapaterías y peluqueríaai 
que hasta los peluqueros giran aquí 
como banqueros y sobre el crédito 
que les proporcionan nuestras barbas 
pretenden levantar riquezas, edificar 
castillos, proteger á los poetas y dar-
se paseos triunfales por París ha-
ciendo el más airoso papel en el ce-
náculo del rastacuerismo, palabra del 
todo castellanizada por nosotros. 
Un ligero estudio de la cuestión 
basta para ver que las pérdidas su-
fridas por esos comerciantes no obe-
decen á ninguna crisis agrícola, por-
que precisamente no corresponden 
ellas á la próspera situación en que 
se encuentran los ganaderos, los cul-
tivadores de trigo y maíz, y los in-
dustriales que exportan carne á In-
glaterra con visible enojo del trust 
de Chicago que anda por aquí olfa-
teando la manera de adquirir los fri-
goríficos que le matan su avereada 
mercancía yanqui. Sin embargo, 1% 
moda de quebrar no es del todo nue-
va, y á ella se dedican con afán mul-
titud de locos desde el mes de Octu-
bre del año pasado, formando las sus-
pensiones de pagos, arreglos y quie-
bras verdaderas la hermosa aunque 
en este caso detestable suma de trein-
ta y tres millones de pesos £ e los que 
no necesito confesar que no me ha 
tocado un ochavo. 
Pienso en los comerciantes que-
brados y me explico al librero, que 
no encuentra consumidores de su exó-
tica y absurda mercancía. E l pro-
greso real de nuestro pueblo no lle-
ga al libro y se queda en el periódi-
'co. Fíjese el lector en que es esa una 
buena vara para medir civilizacio-
nes. De los ciento veinticinco mil 
lectores diarios que tiene " L a Pren-
sa"—La primera empresa periodísti-
ca de la América Española—veinti-
cuatro mil quinientos no han compra-
do los libros deliciosos de Lugones, ni 
los sonetos que en su destierro de 
Ginebra escribe Leopold oDíaz, vein-
tidós mil novecientos noventa y nue-
ve ignoran la obra histórica, admira-
ble por ciento, de David Peña; vein-
te mil se morirán sin haber leído la 
prosa gaucha del general Mansilla y, 
poco más ó menos, esa misma suma 
de favorecedores de " L a Prensa" 
continuará su existencia sin la nece-
sidad de echarse al coleto las intere-
santes páginas del comandante Pra-
do. Somos una civilización que no 
alcanza sino al periódico diario, que 
se acerca al semanario con monos, 
que comienza á divisar la revista ilus-
trada, pero que permanece muy dis-
tante del libro. No podemos ir por 
saltos. Nos desenvolvemos dentro 
de las leyes naturales que rigen al 
hombre. Y siendo así ¿cómo no han 
de quebrar los infelices libreros que 
si bien es ciert. que sacrifican al es-
critor no logran esplotar al público? 
Seamos lógicos. Mirenjos las cosas 
como ellas son y no procedamos á la 
manera de desenfadados humoristas. 
Comerciar con la ignorancia no es un 
peligro para el ignorante sino para 
el comerciante; querer enriquecerse 
ofreciendo su mercancía al desdén es 
una locura inexplicable. Un librero 
es una lástima en los centros á me-
dia cultura, un sujeto que araña, con 
tentaciones idiotas, el. bolsillo de re-
cientes analfabetos. Y el librero, que 
mató ayer de hambre al escritor, 
quiebra hoy, se entrega á la despia-
dada cuchilla de sgs acreedores, que 
no quieren ciencia, filosofía, versos, 
ni novelas, sino dinero, é incorporán-
dose á la compra de cerealistas, za-
pateros y peluqueros fracasados va 
derecho mañana á entregar su alma 
á Dios bajo el techo protector de un 
Asilo de Mendigos. 
Sin embargo, por el desarrollo de 
la lectura, en la Argentina, se intere-
san elementos prestigiosos del país 
que empeñan, para lograrlo, fuertes 
sumas, y, rara avis, procuran impul-
sar nuestra civilización de periódico 
hasta que se convierta en civilización 
de libro. A ese efecto se ha consti-
tuido ya una empresa bajo el nombre 
de "Librería de América," que tien-
de á fomentar el libro y el lector y 
que revolverá, en lo posible, nues-
tro medio ambiente á fin de que sus 
esfuerzos interesen á la sociedad ar-
gentina, de suyo dejada en punto á 
papel impreso. L a "Librería de Amé-
r ica" entiende por libro cuanto cons-
tituye el humano conocimiento escri-
to, antigüe, moderno, futuro, y así 
servirá platos al gusto de todos los 
paladares, elevando el nivel intelec-
tual de nuestra patria y estableciendo 
vínculos estrechos con las demás na-
ciones hispano-americanas á las cua-
les tenderá su brazo protector, no 
publicándoles librillos insípidos á los 
modernistas sin meollo que atravie-
san el desierto de la imbecilidad— 
enorme—en el dromedario del creti-
nismo, sinp enviándoles nuestros 
grandes libros, cuando los tengamos, 
como mensajeros de una nueva era 
intelectual y recogiendo sus grandes 
libros, cuando los tengan, para com-
pletar decidida y gloriosamente el in-
tercambio del genio criollo, con una 
especie de toma los versos, de poeta 
intenso, afortunado rival de Chocano, 
que firma ese talento que se llama 
Almafuerte. siéndolo, y daca estrofas 
delicadas, llenas de ia dulzura del 
cielo cubano, que tienen algo de sím-
bolo de la tierra dolorida, firmadas 
por Pichardo, que es el poeta que 
circula por acá venido de las Antillas 
en alas de la fama. L a empresa á 
que aludo no se dedicará simple y 
burdamente al negocio libro, á con-
feccionar libros de poco costo para 
venderlos á elevado precio, sino que 
realizará todo un programa de al-
truismo intelectual creando bibliotecas 
populares, organizando archivos his-
tóricos, torneos de distinto carácter 
para estimular el estudio en las múl-
tiples ramas del humano saber y ade-
más, dedicándose á la bibliografía 
americana. 
No tenemos grandes libros en el 
sentido de libros umversalmente re-
conocidos, de un mérito superior, no 
á nuestro medio, sino á la general 
producción, por lo menos, de los pue-
blos de nuestra raza. Estimúleseles, 
con gloria y provecho, aliénteseles y 
se verá á dónde pueden llegar un In-
gegnieros, un Bunge, un Peña, un Ra-
mos Mexía y tantos otros que habien-
do hecho excelentes cosas serían ca-
paces de hacerlas mucho mejores me-
jorando el ambiente y respondiendo 
á un ímpetu colectivo, nacional pue-
de decirse. E s indudable que la Ar-
gentina, en ese aspecto, ha sido afor-
tunada aun en los tiempos menos ade-
cuados para ese género de fortuna. 
Revisando los Catálos:os correspon-
dientes á las diversas etapas de nues-
tra nacionalidad, desde 1810 hasta la 
fecha, como asegura en reciente ar-
tículo un literato de crédito, se en-
cuentran en todos los ramos de la 
obra literaria libros imperecederos, 
dentro de nuestro horizonte, elabora-
dos muchos de ellos en los más tris-
tes períodos de la historia argentina, 
á la vista de charcos de sangre ó su-
midos en la horrible nostalgia del des-
tierro y la proscripción sus ilustres 
autores. 
Hemos tenido, pues, antes y ahora, 
el autor de volúmenes: nos ha fal-
tado el lector y, con él, el editor. L a 
lógica parece indicar que el primero 
ha de crear la necesidad del segundo 
y que, por tanto, debe aquel aparecer 
antes que éste. No es siempré la ló-
gica aparente la real, ni se compadece 
con el curso de los hechos naturales; 
y es el caso que si bien es innegable 
que no hay editores por falta de lec-
tores no lo es menos lo contrario, ó 
sea que no hay lectores por falta de 
editores buenos. Opino con los ini-
ciadores de la "Librería America-
n a " ; es necesario organizar el libro 
por medio del libreto y así el lector 
no habrá de huir ascendiendo en gra-
dos nuestra civilización. " ¡E l editor! 
—exclama un crítico bonaerense—La 
entidad acariciada por el intelectual 
de todas las latitudes, el Mecenas he-
roico que no se convirtiera de pron-
to en el león de la fábula! Fuera de 
Hortelano y Casavalle l a tradición 
bibliográfica no ha tenido muchos 
otros nombres que grabar entre los 
protectores de libros entre nosotros." 
Los editores, que así se llaman sin 
serlo, se quejan de los impuestos ex-
cesivos que le hacen compartir con 
el fisco sus ganancias sin exponerse 
jamás el Estado á compartir sus pér-
didas ; por otra parte, arguyen los 
ínclitos editores, el papel importado 
resulta caro, y como consecuencia de 
los subidos tipos de la tributación en 
general la vida es cara y la casa y el 
cajista tienen elevados precios. E l 
libro es un lujo que nadie quiere—di-
ce el editor:—el único lujo ante el 
cual no se prosterna la vanidad del 
criollo, ni le rinde su tributo de ras-
tacuero. E l autor, acosado por sus 
ideales, ungido á esos entusiasmos vi-
sionarios de los espíritus superiores, 
edita sus propios libros y, entonces 
ocurre lo que atinadamente apunta 
el crítico á quien hace un instante 
he aludido, que el librero "si no hace 
en la sociedad de la fábula el papel 
de león tampoco desempeña el de bu-
rro, pues por tener el libro en un rin-
cón del escaparte al principio y de la 
casa después cobra del veinte al trein-
ta por ciento." A l autor se le con-
vierte en mansa oveja y el libro, así 
no es más que un placer que experi-
menta el autor aterido de frío y con-
vulso de hambre. 
"Todo andaría bien, con andar 
mal, dice un redactor de " L a Pren-
sa," si por ventura se tratara de uno 
de esos públicos espesos, educados en 
la virtud de la lectura, que consumen 
ediciones como la hoguera haces de 
leña. Pero el público argentino no 
es lector por predilección, por gusto, 
fuera de que está subdividido en múl-
tiples capas intelectuales, lo que ha-
ce imposible la vulgarización de un 
libro esmerado, que solo queda flo-
tando en las capas superiores. A 
este respecto debemos hacer saber 
que el libro más esparcido entre no-
sotros fué "Los amores de Giaccu-
mina." 
"Todo se confabula, pues,—añade 
el mismo escritor—para rebustecer 
la afirmación de que la impresión de 
un libro es un verdadero problema 
entre nosotros, aforismo aceptado co-
mo tal por muchas gentes sin darse 
cuenta de sus fundamentos ni menos 
de los medios de quebrarlo. Como se 
ha visto, la afirmación no condena á 
nadie, porque el único ser condena-
ble sería el Estado que no legisla so-
bre las causas originarias." 
Y , luego, el autor de las anteriores 
líneas hace la siguiente cMidensación: 
"Un grupo de personas respetables 
por sus títulos intelectuales y por su 
patriotismo crea una sociedad y dice: 
¿Es posible aumentar el número de 
escritores de este país ó sea el núme-
ro de libros? ¿Para qué? Para au: 
mentar, como consecuencia, el núme-
ro de lectores ó sea para ampliar y di-
fundir la cultura general. ¿Es posi-
ble? Y se contesta afirmativamente 
después de explicar que todo el éxi-
to depende de la baratura del libro. 
E l libro barato se vende fácilmente; 
vendido con profusión costea la im-
presión ; paga al editor y al librero 
y rinde beneficios al autor. Pero ¿có-
mo venderlo á bajo precio si queda 
demostrado que la impresión de todo 
libro es costosa? Y aquí viene la so-
lución final: L a "Librería de Améri-
ca," se propone imprimir libros que 
edite en el extranjero, en España, des-
de luego, porque allí está resuelto el 
problema de la impresión barata. To-
dos los puntos se vinculan entre sí 
aunque todos nacen como se ve del 
que es primero en el orden simple 
de las ideas materiales. Eesuelto el 
de la impresión á bajo precio el li-
bro se vende barato y por consiguien-
te se difunde. Beneficiado un autor 
proseguirá en su gloriosa tarea y és-
te estimulará á otros. 
Hermoso sueño de regeneración 
que rescatará al literato de las manos 
groseras del burgués y abrirá hori-
zontes de ventura á la juventud estu-
diosa; subirán los bonos del hombre 
de letras cayendo por tierra el dan-
dy, ignorante y presumido, cubierto 
de alhajas y bañado de perfumes, 
que domina hoy en el corazón de 
nuestra juventud, copiando malamen-
te, sin saberlo, al amigo de Jorge I V , 
el histórico Brummel, el primero de 
los dandys, pero un dandysmo que 
nada tiene de común con el que en 
1845 describió Barbey d'Aurevilly 
ingertando en la literatura francesa 
ese término—dandysmo—que fué una 
fascinación del escritor normando 3 
un dandysmo que nada tiene que se 
relacione con el que los críticos atri-
buyeron á Baudelaire y á los parna-
sianos, elegantes rebuscados de la 
forma, pero algunos de ellos grandes 
ingenios. Aquí se habla del dandy 
más próximo á Brummel, por la in-
solencia de las maneras y el traje 
azul, y sin ninguna de las atraj-entes 
virtudes ó por lo menos cualidades 
ó sugestiones de aquel' tipo singularí-
simo. Pero tú, ¡ oh, infeliz librero 
quebrado que fuiste con tu miserable 
mercancía á la provincia y brindas-
te á la llegada con el cáustico, tú mo-
rirás de hambre sin que te salve la 
regeneración intelectual de tu pueblo, 
sin que se acuerden de tí los que á 
la desgracia te lanzaron con su in-
diferencia, condenado á aparecer, an-
te el juicio del Señor, hermanado á 
los cerealistas, zapateros y peluque-
ros á cuya comparsa te uniste inspi-
rón^oloo ei profundo desprecio de tu 
industria exótica, ruin despojo echa-
do al arroyo y enlodado en el charco 
de poetas bohemios y pillastres escri-
to rzuelos!. . . 
Carlos Loysel. 
C O L E G I O S 
En esta época todo padre de familia 
debe considerar la educación de sus hi-
jos. En la oficina de Mr Foster hallará 
catálogos de colegios de los Estados Uni-
dos. 
m m m m u 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Van Tricht 
(Continúa) 
¿Habéis visto. Señores, en un cielo 
despejado y sereno á alguna de nues-
tras grandes aves cernerse, rasando 
las nubes? L a gracia y suavidad de 
sus movimientos, el balanceo fácil y 
ondulado de sus alas, todo en ella in-
dica un poder y fuerza de vuelo, cu-
yo despliegue y sostenimiento tranqui-
lo y reposado nos pasma de admira-
ción. 
Pero que la tempestad sople furiosa 
que las nubes se precipiten en impo-
nentes torbellinos, que ee alborote y 
muja el mismo mar. Ved ahora al 
águila durante la tempestad; ved su 
ala impetuosa pasando á través de 
las trombas del cielo; nada la detie-
ne en su curso, va majestuosa y alta-
nera, subiendo siempre más arriba, 
por encima de los truenos y los ra-
yos. ¡Cómo se agranda entonces el es-
pectáculo! ¡cuán bello es en su fuer-
za victoriosa!... Entonces es más que 
admiración lo que nos sobrecoge; es 
la sensación de lo sublime lo que em-
barga nuestras almas. 
Así me parece ver volar el genio de 
Ampére . 
No imaginéis. Señores, que ei cielo 
en que se cernían sus pensamientos 
estuviese despejado y sereno, que su 
casita estuviese tranquila y silencio-
sa, y que él gozara de ese reposo y de 
esa paz tan necesaria al espíritu en su 
trabajo de descubrimientos, 
¡ No 1 ¡ No! . . . Yo no conozco vida 
más acibarada por el dolor y por la 
prueba. E l espíritu de Ampére tuvo 
que franquear la crisis de todas las du-
das. Su corazón tuvo que beber todas 
las amarguras. 
No vacilo por lo demás en decirlo; 
el enorme desarrollo de su inteligen-
cia carecía del contrapeso práctico. 
E r a un hombre nacido para vivir con 
ideas y teorías, y no con los demás 
hombres. E n Alemania hubiera sido 
de los especulativos puros. 
Os he mostrado cómo su admirable 
esposa ^ había convertido á las prácti-
cas religiosas de su infancia. Cierta-
mente, Ampére no había entonces re-
negado de su fe, pero la había dejado 
en el olvido; no la había hecho traición, 
pero la había descuidado. Apenas lle-
gado á París, trabó amistad con Ca-
banis, filósofo materialista completo. Y 
he aquí que Ampére se lanza en se-
guida por aquel camino: hubo un mo-
mento en que pudo creerse que iba á 
desertar de las ciencias exactas, para 
alistarse en la bandera de la filosofía. 
Su fe se quebranta de nuevo en aque-
lla nueva atmósfera. "Andad con cui-
dado, le escribe uno de sus amigos, 
estáis en la pendiente del precipicio; 
por poco que se os vaya la cabeza, no 
sé lo que os sucederá." Pero el gran 
entendimiento de Ampére -y el since-
ro amor que profesaba á la verdad le 
salvaron. Ozanán la hellará en la igle-
sia rezando su rosario, y . . . cosa ex-
i traña y que nos muestra cuán frágil es 
el vaso en que llevamos esta fe divi-
na, el amigo, cuyo grito de alarma aca-
bo de citares, ese amigo la pierde, 3r 
después de haberla perdido, Ampére 
á su vez es quien se la devolverá. 
Pero ¡ cuántos tormentos durante 
aquel período de duda! "Estoy como 
el grano entre las piedras de molino, 
escribe; nada puede expresar el des-
garramiento que sufro; ya no tengo 
fuerza para soportar la vida!" 
¿Y su corazón?. . . ¡Ah, Señores! 
Ampére tenía treinta y tres años cuan-
do fué nombrado para la Escuela Poli-
técnica, y ya había empezado á espar-
cirse la fama acerca de sus trabajos. 
Podía pues preveerse que le esperaba 
un buen porvenir. Una madre previ-
sora, en busca de marido para su hija, 
le juzgó buena precia. Le tendieron 
sus lazos, y Ampére, bueno, sencillo y 
crédulo, cayó en ellos de lleno. Se vol-
vió á casar. . . Pero ¡qué bien ven-
gada quedó Julia! Desde los prime-
ros meses estalló la guerra. Bien pron-
to á su mujer se junta contra él su 
suegra. E l pobre Ampére huye, y va 
á llorar en casa de un amigo que tra-
ta de consolarle, pero en vano. Antes 
de que transcurriera un año, la posi-
ción se hace absolutamente insosteni^ 
ble. Ampére se aparta definitivamen-
te de aquélla miserable criatura, que 
í dos semanas después hace que le anun-
i cié un conserje el nacimiento de su hi-
ja. Intervino la ley, pronunció la sepa-
ración, y Ampére se fué con su Juan 
Jacobo y su Albinita, ¿á dónde. Se-
ñores? ¡ Ah! ¿ dónde se encuentra toda-
vía amor cuando nos hacen traición 
todos los demás amores? ¡A casa de 
su anciana madre! Tuvo más suerte 
a ú n . . . su madre comprendió cuánta 
necesidad tenía su hijo de ella, y aun-
que agobiada por la edad, dejó #Po-
lémieux y fué á fijar su residencia 
con Josefina en París para vivir jun-
to á su Andrés! 
Xo hemos llegada al término, Se-
ñores; os he dicho que su corazón tuvo 
que beber todas las amrguras. Juan 
Jacobo ha llegado ya á ser un joven 
distinguido; parece que ha heredado 
j todo el talento de su padre; ¡ tan gran-
de es el desarrollo de su inteligencia! 
j Lleva el primer premio de filosofía en 
• el concurso general de los Liceos de 
! Francia. Dudando un momento acer-
j ca de la carrera que debía seguir, no 
1 tarda en consagrarse á las letras, y en 
; ellas recoge laureles llenos de esperan-
za. De repente se detiene, y se atas-
c a . . . ¿ Qué ha sucedido ? 
Juan Jacobo ha sido admitido en 
los salones de la señora Recamier. y 
esta mujer de cuarenta y tres años, 
fastidiada tal vez de la turba de sus 
adoradores ya de edad, se dio á ju-
gar con aquel pobre corazón juvenil. 
Un día, un Laval-Montmorency lle-
gó á decir de esta mujer: "No nos 
moríamos por ella, pero á todos nos 
tenía encantados." Prefiero la expre-
sión de Alberto Stepfer: "Siento abo-
rrecimiento á esa mujer, á quien tan-
to se ha amado." 
Ampére no tardó en ver que su hijo 
había caído en el cepo; le reconvino, 
le reprendió, le suplicó, pero no con-
siguió nada. Quiso casarle, Jacobo se 
prestó á ello, y dio á la hija de Cuvier 
testimonios de afecto bastantes para 
que la pobre niña se le aficionara con 
toda su alma. Pero la señora de Reca-
mier no dejó que se le arrebatara su 
presa; sujetó al infeliz bajo el yugo 
con nuevos cordeles y con yo no sé 
qué promesas de matrimonio contau-
io con la vejez de su marido. Cuando 
cinco años después Juan Jacobo la 
puso en el caso de cumplir su palabra, 
| cansada tal vez ya entonces se de «en-
tendió de sus compromisos y le sol-
tó. 
Mientras tanto, la señorita Cuvier, 
abandonada, había muerto de pena. 
Juan Jacobo partió, y en largos via-
jes trató de olvidar á la pérfida y re-
cobrar su juventud perdida... Allá, 
lejos, en las grandes ciudades, cuando 
sé presentaba; "/.Sois pariente del fa-
moso Ampére?" le preguntaban.—Soy 
I su hijo, respondía él, y todos se in^li-
I uaban más profundamente por, razón 
i de tal padre. 
Ampére había sufrido muchísimo 
durante el largo y triste cautiverio de 
su hijo. Pero debía sufrir todavía 
más con su hija. 
Ozanam, que vivió, como sabéis, fa-
miliarmente con ellos, después de haber 
expresado su admiración por la prodi-
giosa variedad de conocimientos de que 
Ampére daba muestras en sus con-
versaciones diarias, añade: "su hija 
Albina habla muy bien y toma parte 
en todo lo que se dice; el Sr. Ampé-
re le tiene mucho cariño." 
E r a este el único afecto en que re-
posaba su corazón. Ampére casó á su 
querida hija con un personaje cuyo 
farsante fingimiento engañó á la vez 
al padre y á la hija. Le creyeron hon-
rado y bueno; y resultó un jugador, 
ilibertino y alcohólico. Se volvió lo-
co, y en los accesos del delirium tro-
mens" corrió peligro la misma vida 
de la pobre Albina. Le encerraron 
en una casa de alienados, y Albina 
volvió á casa de su padre; pero la 
infeliz no pudo ya dominar su triste-
za, se consumió lentamente, y á los 
treinta y cuatro años murió consumi-
da de pesadumbre. 
(Concluiiá). 
¡ E n B e l é n ! 
Para efectos religiosos y libros de 
educación, muy barate: en "íTuestra 
Señora de Belén", de Seoane y Al-
varez. 
Compostela 139.—Teléfono 81. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Ediew 
Una aclaración 
Nací en un pueblo que tiene por 
nombre Medellín. 
Este pueblo, que fué en la antigüe-
dad ciudad populosa, es hoy por hoy 
villa de pequeñas dimensiones y de 
escasos habitantes. E s patria de aquel 
héroe, casi de fábula que se llamó 
Hernán Cortés, y es por lo tanto pue-
blo de historia y de raza de conquis-
ta dores. 
Tiene un castillo de recios muros 
arábigos que se hace ver á muchas le-
guas á la redonda y tiene un puente de 
macizas pilastras y de arcos vigoro-
sos, por donde pasa el Guadiana en un 
largo y prolongado murmurar. 
Este pueblo que fué en tiempo de 
los árabes ciudad de mucha belleza y 
tributario de la venerable Emér i ta A u -
fiusta, eslo hoy de la no menos vene-
rable Badajoz, á la sazón provincia de 
k noble, rica, grande y heroica Extre-
madura. 
Extremeño soy, y no andaluz, como 
muchos han dicho al escribir en perió-
dicos y en revistas, sobre mis libros 
publicados. 
Linda Extremadura con Andalucía 
y es raza oriunda de moros la que 
puebla ambas regiones. 
Apenas la morisma se entró por la Es-
paña Visigoda y echó por tierra el em-
pobrecido trono, de.aquel rey D. J u a -
nesco, que tuvo nombre de D. Rodrigo; 
Extremadura y Andalucía, tuvie-
ron en seguida nuevos dueños y nueva 
religión, y fueron, tiempo adelante, 
gobernadas centenares de años por la 
más culta, fina, amable y caballerez-
ca de las razias que había en aquella 
época de conquista, de crueldad y de 
barbarie. 
A más de ser hijos de aquellos abue-
IpS, el clima también es uno y la flora 
igual. 
E l alma de ambas regiones tiene 
un mismo sentir, el cerebro de ambas 
regiones tiene un mismo pensar. 
Aman lo mismo, sienten lo mismo y 
odian de modo semejante. 
Y ahí tenéis el por qué sus poetas, 
hacen vibrar en sus cantos las mis-
mas cuerdas de la lira ; y por qué sus 
pintores ponen las mismas pinceladas 
do luz en sus lienzos. 
Soy extremeño. Nací en aquella 
pequeña villa que tiene por ancho es-
pejo al Guadiana fecundizador de sus 
campos. Nací en una casa que dá 
frente á la en que naciera Hernán 
Cortéo, cuatro siglos hace; aquel Her-
nán Cortés, galante y heróico que die-
ra á la España de Carlos V un puñado 
de pueblos, con el mismo amor, con el 
mismo desinterés y con el mismo des-
prendimiento, que diera un puñado 
de rosas á la amada de su corazón. 
Soy extremeño. Y cada vez que al-
guien me pregunta por mí pueblo na-
til, yo contesto en seguida: "Soy de 
donde era aquel famoso Hernán Cor-
tés, el más bravo y famoso caballe-
m andante que vieron los siglos. Dió 
i-ima á todas las empresas y superó á 
todas las heroicidades. Ganó batallas, 
conquistó reinos, sojuzgó reyes... y 
murió luego en el más pleno de los 
olvidos 
M. Lozano Casado. 
Podemos con ellos. 
Sabido es que Antonio Vico, muchas 
noches, cuando estaba enfermo ó cau-
sado, se limitaba á rezar su papel. 
Cierto que cuando decía: "Allá 
voy", no había quien le igualara; pe-
ro, no lo decía muchas veces. 
Sobre todo, cuando había poca en-
trada, sé desanimaba por completo. 
E n la época á que se refiere este 
sucedido, Vico era empresario del Es -
pañol y hacía una temporada desas-
trosa. No había ingresos, general-
mente, ni para los gastos de hoja. 
Una noche, á primera hora, y á la 
precisa de empezar la función, se pre-
sentó Mazzoli en el cuarto de Vico. 
Mazzoli era su traspunte, su represen-
tante, sus pies y sus manos, como -
le decirse. Había entrado silem : :<-




—Podemos con ellos. 
Lo cual quería decir, como habrá 
comprendido el lector, que' de telón 
adentro había más gente que de telón 
afuera. 
Vico bajó la cabeza, y dijo entre 
dientes: 
—Pues se van á divertir!. . . 
Ahora figúrense ustedes cómo tra-
bajaría Vico aquella noche... 
ES MI ENCANTO 
No lo dude usted, amable lectora del 
DIARIO es un verdedero encanto visitar 
el saloncito de Wilson Store. Obispo 52. 
Allí tiene usted primores en perfumería, 
de diversos fabricantes, un gran cmrildo 
de cuchillería íiua, artículos de moiai pa-
ra escritorio y tocador y demás y esto es 
importante. los más famosos periódicos de 
n̂ odas ytambién Is artísticos y literarios 
del mundo entero. 
La casa de "VVilson es la preferida del 
público. 
Correo de Esoafia 
J U L I O 
L a crisis agraria.—Andaluces y ex-
tremeños.—Salmantinos y Zamora-
nos. 
Ayer tarde se reunieron en el 
Congreso los representantes en Cor-
tes por las ocho provincias andalu-
zas y las dos extremeñas. 
Tenía por objeto la reunión cono-
cer el resultado de la gestión enco-
mendada á los señores Domínguez 
Pasional y marqués de Mochales, pa-
ra pedir al ministro de Hacienda la 
transferencia de dos millones de pese-
tas del capítulo de obras nuevas al 
de obras por administración, del mi-
nisterio de Fomento, con destino á 
trabajos que puedan conjurar la cri-
sis agrícola. 
Dichos señores manifestaron que 
habían cumplido su misión con resul-
tado contrario, por negarse el señor 
Osma á dicha transferencia. 
Después de alguna discusión, se 
acordó que se estudiara un plan de 
obras por provincia, para presentarlo 
al ministro de Fomento, precisando 
las carreteras en construcción, repa-
ración y caminos vecinales, que pue-
den emprenderse por hallarse subas-
tadas las obras, ó bien realizarse por 
administración. 
Los señores Rodríguez de la Bor-
bolla y Prado y Palacio visitarán el 
viernes al señor González Besada con 
el objeto expresado. 
* * 
Los diputados y senadores por las 
provincias de Salamanca y Zamora 
se reunieron ayer tarde en el Con-
greso con objeto de acordar los me-
dios más prácticos de gestionar la 
realización de/ algunas obras públicas 
en aquella provincia, donde encuen-
tren ocupación muchos braceros hoy 
sin trabajo por la crisis agraria que 
allí se deja sentir. 
Los señores Diez Macuso y Mal do-
nado, representantes de dichas pro-
vincias, fueron comisionados por sus 
compañeros para que visiten al mi-
nistro de Fomento y le expongan lo. 
acordado. 
E n el despacho de ministros del 
Congreso visitaron al señor González 
Besada, y éste les contestó que haría 
lo posible por complacerles. 
E l Obispo de Lérida. 
Lérida 4. 
E l recibimiento dispensado al nue-
vo obispo de esta diócesis señor Rua-
no, ha sido tan cariñoso y entusiasta 
que supera á cuanto se esperaba. 
Todas las autoridades, así eclesiás-
ticas como militares y civiles; nume-
rosas Comisiones de cuantos Centros 
de cultura existen en esta capital; 
tres bandas de música y un público 
numeroso invadían los andenes de la 
estación. 
E n cuanto el nuevo prelado de Lé-
rida descendió del coche, acercáronse 
las autoridades á darle la bienvenida. 
Poco después se dirigió á la Cate-
dral.-
Desde la estación, el paso de su ilus-
trísima ha sido una serie no interrum-
pida de ovaciones. 
E n varias calles habíanse levantado 
arcos de triunfo. Las fachadas de las 
casas estaban engalanadas. Los bal-
cones, con colgaduras, estaban llenos 
de elegantes damas, que saludaban 
al prelado con los pañuelos y le arro-
jaban paloma^, y Acres. 
E l público, estacionado en las ace-
ras, vitoreaba al nuevo obispo, que 
contestaba, sonriente, con bendiciones 
al pueblo. 
Los vítores y las demostraciones de 
cariño no cesaron un moento en todo 
el trayecto. 
E l concurso musical en San Sebas-
tián. 
Julio 5 
E l Sindicato de festejos de San Se-
1 bastián, en reunión celebrada ayer, 
y en vista del aplazamiento de las 
i elecciones de consejeros en Francia 
' hasta el 28 del actual, acordó, te-
i niendo en cuenta que las Sociedades 
inscriptas para concurso disponen 
de los cuarenta dias para estudio de 
la obra obligada que les ha sido re-
mitida, que el concurso musical se ce-
lebre en las siguientes fecháis: 
Dia 21 de Julio.—Harmonías y 
trompas de caza (sección fran^era). 
Dia 22.—Fanjares, también sec-
ción francesa. 
Dia 23.—Festival por el Orfeón Do-
nostiarra y banquete al Jurado y Co-
misión. 
Desde la Coruña.—Fuego á oordo. 
A la una y media de la noche el vi-
gía de Monte Alto dió aviso do que 
un vapor de gran porte se dirigía á 
éste puerto con las luces rojas, en 
señal de fuego á bordo. 
E l práctico de guardia se hizo á la 
mar, con objeto de esperar al buque 
y fondearlo en bahía. 
E l barco llegó esta madrugada. 
Se trata del vapor de las Mensaje-
rías marítimas francesas el "Mata-
pan", buque de gran porte, que años 
pasados hacía el crucero de Coruña 
á la Argentina. 
E l "Matapan" se dirigía del Ha-
vre á Marsella con un importante 
cargamento de aceite, aguardiente, al-
godón y otros efectos. 
Ayer, á las doce de la mañana, le 
sorprendió el fuego en una bodega. 
E l capitán, haciéndose cargo del 
inminente peligro, hizo rumbo á Co-
ruña. y á toda máquina anduvo des-
de las doce de la mañana hasta la una 
y media de la madrugada 144 millas, 
á razón de doce por hora. 
E l práctico regresa ahora de abor-
do en demanda de auxilios y en este 
momento acuden á los muelles para 
dirigirse al buque las autoridades del 
puerto, "el cónsul francés y el con-
signatario. 
Se ha dado aviso al servicio de al-
gibes y bombas para que acu-dan á 
bordo. 
E l fuego no ha rebasado de la bo-
dega donde se inició; pero dada la 
cantidad de combustible que conduce 
el buque, témese que se propague. 
Dentro del buque la humareda es 
imponente. 
Se ha abierto La escotilla para de-
salojar el humo. 
Desde Barcelona.—El juicio oral de 
la bomba.—Incendio.— Contra la 
Escuela Moderna.—Por las vícti-
mas del terrorismo.—Regalo regio. 
Anarquista condenado.—El com-
plot anarquista descubierto. 
Barcelona 5. 
Ha empezado en la Audiencia el 
juicio oral en la causa de la bomba 
que estalló en la calle Canuda el día 
de las elecciones provinciales. 
E n Tarrasa se ha incendiado la fá-
brica de hilados de Borrás Cendrano. 
Las pérdidas ascienden á 40,000 du-
ros. 
Trescientos vecinos de Badalona 
han presentado una protesta contra 
la instalación de una Escuela 31o-
derna. 
E l Alcalde ha telegrafiado al Pre-
sidente del Consejo pidiéndole pre-
sente á las Córtes un proyecto de ley, 
incluyendo en los Presupuestos una 
cantidad destinada á socorrer á las 
víctimas de los atentados terroristas. 
De orden del gobernador civil de 
la provincia ha sido detenido el ins-
pector de Policía señor Parejo, acu-
sado del delito de cohecho. 
E l señor Ossorio y Gallardo ha pe-
dido al ministro de la Gobernación 
la cesantía del citado inspector. 
L a reina doña María Cristina ha 
enviado un premio para la batalla in-
fantil de flores que ha de verificarse 
el domingo próximo. 
Julio 6 
E l Tribunal ha sentenciado á seis 
años y cinco meses de presidio á Jo-
sé Forcadell, acusado de colocar la 
bomba que estalló en la calle de la 
Canuda el 10 de Marzo. 
E l miércoles marchará á Madrid 
el alcalde para gestionar asuntos de 
interés. 
Los diputados solidarios han acor-
dado hacer durísima oposición al 
proyecto de ley de azúcares. 
Este acuerdo se ha telegrafiado á 
los diputados que se hallan en Ma-
drid. 
Es probable que marchen hoy á 
Madrid los señores Calvet, Miró y 
Melés. 
E n breve saldrán los restantes. 
Y escribe un corresponsal á un 
diario madrileño: 
"Han sido detenidos quince indi-
viduos, cuya pista buscaba la poli-
cía, habiéndose, además, presentado 
otros voluntariamente. 
Háblase de una personalidad que 
inconscientemente facilitó al grupo 
mil pesetas, destinadas á propagan-
da pacíñea. 
Continúan recibiéndose á los de-
tenidos las deelarafiones que empe-
zaron anoche, ante el inpector gene-
ral de policía y el delegado señor Trc-
sols. 
l ian declarado hasta ahora ocho, 
faltando recibir 'declaración á siete. 
Todos los detenidos están inco-
municados en los calabozos del go-
bierno civil. 
E l juez especial ha pasado la noche 
en vela, formando el atestado. 
E n el Gobierno civil guárdase ab-
soluta reserva, dominando la impre-
sión de que han sido detenidos todot 
los que constituían el grupo terro-
rista. . " 
Algunos de los detenidos ejercían 
de confidentes de la policía, cobran-
do cantidades de alguna importan-
cia. 
E n sus declaraciones muchos coin-
ciden en su acusación contra los que 
se supone autores de los atentados. 
Entre otros detalles, sábese que 
uno de los complicados los delató por-
que no se le dió el dinero que pedía. 
Uno de los detenidos, que se llama 
Juan Rull, era confidente del Gobier-
no civil y estaba empleado en las bri-
gadas municipales. 
Parece que Rull percibía por sus 
confidencias 110 pesetas mensuales, 
abonándosele además los gastos de 
carruaje y otros extraordinarios, que 
en algunas ocasiones ascendieron á 
500 pesetas de una sola vez. 
Todo induce vá creer que se trata 
del grupo que venía causando el te-
rror en Barcelona. 
Apenas se conoce en la ciudad el 
importante descubrimiento, que ya 
comuniqué en mi telefonema de ayer 
tarde. , 
No puedo transmitir más noticias 
porque se ejerce rigurosa censura. 
A las tres de la madrugada oyóse 
fuerte tiroteo hacia el Besós y carre-
tera de Mataré. 
Salieron fuerzas de la guardia mu-
nicipal y policía, practicando un de-
tenido reconocimiento por aquellas 
inmediaciones, no logrando encontrar 
á nadie que diese explicaciones de lo 
sucedido. 
E l general Hontoria y la Marina 
Dice un diario de M«drid: 
"Desde hace tiempo se ha dispues-
to que los restos del general de Arti-
llería de la Armada don José Gonzá-
lez Hontoria sean trasladados al Pan-
teón de Marinos Ilustres de San Fer-
nando. 
Este tributo á la memoria del in-
signe general, ha sido el último que la 
Marina ha hecho á su digno compa-
ñero como premio á la gigantesca la-
bor en que consagró su vida é inte-
ligencia al estudio de un material, 
que fué honra de España y que valió 
á nuestro país los mayores elogios de 
toda la prensa extranjera. 
L a mayor parte de nuestros bu-
ques de guern. llevan aún artillería 
Hontoria, y á pesar de los veinticua-
tro años que han mediado desde su 
estudio, todavía no hace mal papel 
al lado de cañones menos antiguos. 
E l general Hontoria murió á los 
cuarenta y nueve años de edad, en 
el Manicomio del doctor Esquerdo el 
14 de Junio de 1889. 
A su virtuosa viuda y á sus lujos, 
así como á la Marina, renovamos 
nuestro tributo de admiración y sen-
timiento por aquella pérdida. 
E l domingo 7 del actual, á las cua-
tro y media de la tarde, se verificará 
la conducción de los restos desde la 
Sacramental de San Justo á la es-
tación del Mediodía. 
L a comitiva se reimirá en la cuesta 
de la Vega, recorriendo la calle y 
plaza Mayor, calle de Atocha, á la Es-
tación expresada. 
Dos proyectos importantes 
Julio 6. 
De verdadera importancia son los 
proyectos leídos ayer tarde en el So-
nado por el Sr. Ministro de Fomento. 
Se refiere uno de ellos á la reforma 
de la ley de los ferrocarriles secunda-
rios, y el segundo á la regularización 
del establecimiento é inspección de 
las Compañías y Sociedades de se-
guros. 
Los principales fundamentos en que 
se basan los anteriores proyectos son 
los siguientes: 
E l de ferrocarriles secundarios 
E l principio gegneral del proyecto 
del Sr. González Besada es el aumen-
to de la subvención ofrecida por el 
Estado, haciendo subir el coste de 
construcción por kilómetro á 80.000 
pesetas, en lugar de las 50,000 calcu-
ladas por la vigente ley, ,con objeto 
do fácilitar el concurso de los capita-
les para la realización de la red. 
Para los efectos de la garantía de 
interés, los gastos anuales de explo-
tación por kilómetro se deducirán de 
los ingresos brutos por medio de una 
fórmula compuesta de dos términos: 
uno constante, y otro variable y pro-
porcional al producto kilómetrico 
bruto. 
E l término constante y el conficien-
te del variable se fijarán por el minis-
tro del ramo, oyendo al Consejo de 
Obras Públicas, y sus valores deberán 
figurar en el anuncio de la subasta. 
E l producto líquido kilométrico se 
deducirá restando del producto el 
gasto de explotación, calculado por la 
fórmula anterior. 
Quedan fusionados y constituyendo 
un plan único de ferrocarriles secun-
darios, subvencionables por el Estado, 
con garantía de interés cu la forma 
expresada en la ley de 30 de Julio de 
1004 y en la presente, los dos planes 
de dichas vías, respectivamente apro-
bados, el primero por Reales decretos 
de 10 y 31 de Marzo de 1905, y el se-
gundo con el carácter de supletorio 
al anterior. 
Este plan podrá ser adicionado por 
el ministro de Fomento, previo infor-
irae del Consejo de Obras Públicas. 
Queda anulado el precepto conteni-
do en los párrafos 3o. y 4o. del art: 21 
de la ley de 30 de Julio de 1904, por 
el que se dispone que el otorgamiento 
de las concesiones de dichas vías se 
hiiga por grupos de líneas, pudiéndo-
se, por lo tanto, en adelante tramitar 
el proyecto y autorizar aisladamente 
la concesión de cada uno de los ferro-
carriles que figuren en el plan único. 
Se autoriza al Gobierno para otor-
gar concesiones de ferrocarriles ' se-
cundarios, con garantía de interés por 
el Estado, hasta completar una red 
de 3,000 kilómetfos, sin que pueda re-
basar esta cifra hasta que se halle 
autorizado para ello por una nueva 
ley. 
Eegulando el establecimiento é ins-
pección de las Sociedades de se-
guros. 
Las disposiciones generales que-co-
rresponden al mismo son las siguien-
tes : 
Las entidades ó Asociaciones que 
tengan por,fin realizar operaciones de \ 
seguro y contraseguro sobre la vida 
humana, la propiedad mueble é in-
mueble, ganados, transportes, reden-
ción del servicio militar, y en gene-
ral sobre toda eventualidad, sea cual 
fuere la forma que adopten y el obje-
to á que se contraigan, están obliga-
das á solicitar del ministerio de Fo-
mento su inscripción en el Registro 
que al efecto habrá de establecerse. 
Con la solicitud de inscripción se 
acompañarán: 
Io. Testimonio del acta notarial de 
la constitución de la Sociedad. 
2o. Un ejemplar de los estatutos ó ¡ 
reglamento porque habrá de regirse. 
3o, Tarifa completa de las primas 
en bruto ó cuotas de las primas pu-
ras, y si existieran, de las primas de 
inventario. 
4o. Nota técnica, exponiendo con 
claridad la manera de formar las ta-
rifas. 
5o. Resguardo de la Caja general 
de Depósitos, que acredite haberse 
efectuado, en metálico ó en valores 
del Estado, un depósito necesario de 50 
mil pesetas si la entidad ó Asociación 
fuese nacional, y de 500.000 pesetas si 
fuese extranjera, cuando operaren en 
el ramo de seguros sobre la vida hu-
mana. 
Para las demás entidades ó Asocia-
ciones que hayan de consagrarse al se-
guro de incendio, daños y plagas de 
la propiedad, seguro marítimo, trans-
portes, ganados, y en general sobre 
toda otra eventualidad, el depósito a 
constituir, cuyo resguardo habrá de 
unirse á la solicitud del Registro, se-
rá de 5,000 pesetas para las naciona-
les, y de 25,000 para las extranjeras. 
Se exceptúan de las disposiciones 
de la ley aquellas Asociaciones fun-
dadas en la mutualidad, que no tenga 
por fin el lucro y sí exclusivameite la 
indemnización de los daños y riesgos 
d^ los asociados. 
Serán consideradas como naciona-
les las Sociedades (pie establezcan su 
domicilio social en España, y no sean 
filiales de otra Sociedad ó entidad ex-
tranjera. 
Además de los documentos ante-
riormente enumerados, las Sociedades 
extranjeras con sucursal en España 
justificarán: 
a) Su regularidad jurídica en el 
país de origen. 
b) L a existencia de un solo repre-
sentante con plenos poderes. 
c) L a indicación de un domicilio 
en el cual se concentren las operacio-
nes que se realicen en España. 
E n el plazo de tres meses quedará! 
acordada ó desestimada la solicitud 
de inscripción, y se notificará de Real 
orden á la Sociedad, que podrá recu-
irir por la vía contenciosa. 
Será negada la inscripción en el 
Registro, y por tanto la autorización 
para funcionar en España, á toda So-
ciedad que deje de acompañar á la so-
licitud cualquiera de los justificantes 
enumerados. 
Las Sociedades establecidas al vo-
tarse esta ley, que continuaren reali-
zando operaciones después de notifi-
cada la negativa de inscripción, serán 
perseguida^ de oficio ante los Tribu-
nales ordinarios. 
E n el proyecto se establecen tam-
bién bases para las garantías. 
Estas garantías se consignarán en 
la Caja general de Depósitos, á dispo-
sición del Consejo directivo ó de ad-
ministración. 
Las Sociedades mutuas y las que 
tengan por base el principio de Tonti 
consignarán las sumas que recauden 
de sus asociados, en tanto no se in-
viertan en inscripciones nominativas 
de la Deuda. 
Las entidades que no siendo mu-
tuas, ni teniendo por base el principio 
de Tonti, se consagren al seguro de la 
vida, establecerán en su contabilidad, 
además de la reserva estatuaria, otra 
reserva matemática, que será igual al 
50 por 100 dé la diferencia entre el 
valor d<' los contratos que hubiere de 
cumplir y el de los compromisos con-
traído por los asegurados. 
Se crea en el ministerio de Fomen-
to un centro, denominado Inspección 
de Sociedades de seguros, cuyo perso-
nal será retribuido con el importe de 
lo, que se recaude en concepto de gas-
toj de inspección y vigilancia de las 
Sociedades de seguros. 
Para el nombramiento del personal 
que forme este organismo no se ten-
drá en cuenta lo dispuesto por la ley, 
de 21 de Julio de 1876 y disposiciones 
posteriores. 
Se marcan también las condiciones 
que ha de tener el personal de este 
organismo, y su funcionamiento. 
Se enumeran también las responsa-
bilidades de las Sociedades asegura-
doras. 
Las Sociedades de seguros de acci-
dentes del trabajo estarán sujetas á 
las disposiciones de esta ley. 
^ • o x j i X j i E J T i i s r 
C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z Y _ P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TEADUCJDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t e R a m o s 
iCOJsTUSVA.) 
" O A P I T U L O I I I 
Pasó otra semana, y Gladys empezó 
á corresponder con su amor al apasio-
nado amor del lord, que lo expresaba 
dp una manera tan ardiente, tan tierna. 
E l lo había olvidado todo menos el sér 
querido. Se dió á quererla con pasión 
admirable. Llegó á olvidar casi su for-
tuna, su rango y sus honores. Por fin, 
tina noble é intensa emoción le había 
transformado en un hombre nuevo. 
; Aeaso podía él. cuyas horas las pasa-
ba paseando, hablando y oyendo á la 
l^rmosa Gladys HarMand, continuar 
Siendo presa del spteenf A cada hora 
transcurrida, se agregaba una inmensa 
•.':::itilad de afección por la hnmilde hi-
ja del campo. 
| Había nacido para semina reinal— 
decíase, cuando contemplaba la armo-
nía de sus movimientos y las graciosas 
actitudes, no obstante de ser tan natu-
toks, y amaba con el fuego, la tenaci-
dad y los celos peculiares á los Laurai-
nes. 
Desde aquella noche, todas, la linda 
Gladys se encontraba con Felipe, y ca-
da día era más intensa la pasión de ara-
bos. 
Una de tantas estaban juntos; la lu-
na rielaba sobre el cristal ie las aguas; 
el arroyo iba canturreando no se sabe 
qué música de amores. Felipe resolvió 
aquella noche jugar la última carta, y 
proponer á Gladvs el que se casase con 
él. 
La- joven, sollozando, le preguntó si 
creía digno y honrado el que una mu-
jer se casase do* veces. 
—¿Dos veces"—exclamó Felipe con 
exaltación.—Con dificultad puedo ima-
ginar qne ya lo haya usted estado una. 
Lo que puedo asegurar es que no ha 
amado nunca. L a suerte la hizo con-
traer su primer matrimonio: pero us-
ted no amaba á David Hartland. ¡ Pero 
á mí ni" ama ustel con toda la fuerza 
de su vida ! . . . ¿ Verdad que sí, mi dul-
ce Gladys? ¡Dímelo! 
—'¡Sí . . . le amo!—dijo ésta. — ¡Le 
amo cou todo mi corazón, Felipe! No 
puedo decir por qué: pero mi corazón 
se ha ido todo con usted. No compren .'o 
ya la vida, como no sea juntos. 
Felipe cogió entre sus manos la cabe-
za de su amada, y la besó en los labios. 
—¿Quiere ustei casarse conmigo, 
Gladys?—la dijo.—¡Es usted la única 
mujer que amo, la que puedo acariciar ¡ 
y la (pie pupde hacerme feliz!.. . ¡Di-
ga usted s í , Gladys! 
—¿Está usted seguro de que una 
mujer honesta puede casarse otra vez? 
Lauraine palideció; los celos de raza 
dieron un vuelco á su corazón. . . miró 
anhelante el pasado i e aquella mujer 
que quería; pero le satisfizo, a piella faz 
pura no estaba obscurecida por ningu-
na sombra de pecado. 
—Estoy únicamente seguro de una 
cosa, mi dulce Gladys, y es de que el 
cielo nos ha criado el uno para el 
otro... Usted es la mitad de mi cora-
zón y la otra mitad de mi alma. Estoy 
seguro de ello. ¿Quiere usted ser mi 
mujer? 
No oyó su respuesta, pues ésta se per-
dió en un murmurio semejante al que 
produce la brisa, de Mayo al acariciar 
el follaje; pero adivinó por la expre-
sión que se pintara en el hechicero ros-
tro, que la respuesta era sí. 
Media hora más tarde, después de un 
prolongado silencio. Gladys levantó sus 
ojos, pagándolos en el rostro de su 
amante. 
—Felipe.—dijo—¿tiene usted la se-
guridad de que puede sostener las car-
gas del matrimonio? ¿No iré á ser yo 
una carga demasía lo pesada para us-
ted? 
E l conde sonrió... por último, ¡ gracias 
al cielo! había encontrado un corazón 
sincero que le amaba por sí mismo y 
tan sólo por él; una mujer para quien 
su fortuna y su rango eran perfecta-
mente desconocidas. 
—Creo que podré subvenir á nuestro 
sostenimiento, querida raía,—replicó. 
—Para el amor, no hay nada imposible. 
Y a hablaremos de este asunto cuando 
tenga la seguridad de que su corazón 
me pertenece por entero. 
—Demasiado lo sabe usted, Felipe; 
no puede usteí dudarlo. 
LH dulce Gladys le amaba por sí mis-
rao. Se imaginaba que su amante era 
pobftg, y jamás le había puesto en com-
promiso preguntándole quién era. Ha-
bía puesto una mano entre las de Lau-
raine, diciendo: 
¿-Yo le ayudaré á usted, Felipe, con 
todas mis fuerzas; el amor me hará dul-
ce todo lo del mundo, haciéndolo por 
su causa. 
íío quería dejarle mucho tiempo en 
aquel error; quería ser perfectamente 
feliz unos cuantos días más, y luego re-
velárselo todo. 
Para Gladys, fueron aquellos días 
los más felices de su vida. Lo que ase-
guró á Felipe, era cierto. Fué una fiel 
y honrada mujer para David Hartland. 
el cual había sido muy bueno para con 
ella; pero el amor no había mediado en 
aquel matrimonio. Ahora se dejaba 
arrastrar por el amor con toda la pa-
sión de su j i m n i l naturaleza; había 
despertado á una nueva y hermosa vi-
da ¡ su aniante se había hecho dueño de 
su destino. 
Era un intenso amor el que tenía por 
aquel hermoso joven de moreno rostro, 
de voz musical y acariciadoras frases; 
un amor que había cambiado los derro-
teros del mundo para ella. Aquel pri-
mer rayo de pasión la aturdía; no ha-
bía conocido jamás cuánta felicidad se 
encierra en él. Estar á su lado cuando 
la luna riela sobre las aguas, cuan.lo 
los envolvía la inefable calma de la no-
che, y las estrellEs centelleaban en el 
firmamento, oyendo aquellas palabras 
que encerraban en sí tanta dulzura, 
tanta pasión, era para la joven una in-
descriptible felicidad. 
Felipe estaba seguro de aquel amor, 
que aquel corazón era completamente 
suyo, por lo que le preguntó uu día: 
—Gladys. . . ¿qué preferirías entre 
mi pérdida ó la muerte? 
La joven respondió vivamente: 
—¡La muerte! 
—¿Qué haríais, si por una fatal coin-
cidencia tuviera que dejarte? 
—No puedo decirlo. Xo quiero pen-
sarlo. L a vida perdería para mí todos 
sus encantos. 
Guardó silencio una semana más 
acerca de su posición, y al fin de ésta, 
por fortuna ó por desgracia, compren-
dió que Gladys Hartland era suya por 
todos conceptos. Tenía la completa se-
guridad acerca de esto. Aquel amante 
corazón le pertenecía hasta la muerte. 
Le dijo un día que fuese una tarde, 
sola, al bosque de Calder para visitar 
aquellos lugares cu qué la vió por pri-
mera vez. • 
—¿Xo quieres que lleve á León con-
migo?—preguntó Gladvs. 
— X o . . . lo quiero todo para mí—» 
respondió el celoso lord. 
Accedió la enamorada joven, y una 
de aquellas hermosas tardes de Junio, 
se reunieron en el sitio convenido. 
—Gladys.—dijo el conde—tengo al-
go que decirte. Quiero darte una sor-
^á; pero es preciso que no por el'lo 
rae ames menos. Pon tus manos en las 
mías, mi dulce amor, y dime si tienes 
confianza ^n mí. 
— L a tengo,—respondió categórica-
mente. . 
—Dime. . . ¿quién crees que soy yo? 
—Creo que eres Felipe Lauraine, mi 
prometido esposo...—dijo Gladys con 
tono de convioción. 
— S i . . . es cierto; pero Gladys, sien-
to infinito el aminorar la sencilla nove-
la de nuestros amores... Soy Felipe, 
conde de Lauraine. y tú serás, como es-
pasa mía, condesa de Lauraine. 
Con cierto espanto y terror levan-
tó Gladys la cabeza, su rostro palide-
ció intensamente, y sus ojos se llena-
ron de lágrimas. 
- . ( C o n t i n . ^ . w ü ; 
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C o m p l a c i d o 
Habana, 26 de Julio de 1907. 
Sr. Director dei DIARIO DE hx M SRI.N'A. 
Ciudad. 
3íuy señor mío; 
Me han asegurado que el señor Juan 
Mafió Parra, que recientemente ha 
vuelto á Cuba, pretende soliviantar al \ 
pueblo cubano, induciendoie á reali- I 
zar una protesta violenta contra el Go- j 
bierno Provisional de los Estados Uni-
dos en nuestro país, á fin de que el Go-
bierno de Wasnington se dé cuenta de 
que los cubanos queremos que termine 
pronto la actual ocupación norteame-
ricana y se retiren cuanto antes de Cu-
ba sus representantes. 
Es cierto que no hay cubano aman-
te de la libertad y la soberanía de su 
patria, que no desee (y yo entre los 
más anhelosos) que cuanto antes se 
restaure la República y se restablezca 
el Gobierno propio en Cuba; pero, pre-
cisamente ese deseo me lleva á hacer pú 
blica la información que se me ha da-
do; y como me parece éste el mejor 
medio de evitar nuevo desasosiego al 
país y un grave disgusto al señor Ma-
só Parra, ruego á usted, señor Direc-
tor, tenga la bondad de publicar estas 
líneas para advertir á los incautos que 
pudieran creer en las peligrosas inspi-
raciones que se atribuyen al señor Ma-
só Parra. 
Nadie puede al presente acusar con 
razón al gobierno de los Estados Uni-
dos de intención contraria á la restau-
ración de la República de Cuba; y 
cualquiera deliberada perturbación del 
orden público, lejos de contribuir á 
que se retiren del gobierno de este país 
los norteamericanos, sería un argu-
mento eficaz, una razón suprema que se 
ofrecería para su permanencia en él 
indefinidamente. 
Queda de usted, señor Director, muy 
agradecido, s. s., 
Tlf. Morúa Delgado. 
Todos los días van muclias personas á 
la oficina de Mr. Foster á buscar infor-
mes é invaiiablemente obtienen lo que 
deseen. Los lugares de temporada del 
norte están hospedando actualmente á 
muchas familias cubanas. Mr. Foster no 
cobra nada por sus servicios y evita bas-
tantes molestias á los viajeros. 
E L T I E M P O 
A las once de la mañana se indican 
probabilidades de un día claro como 
el de ayer, pero no muy seguro. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado oei tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 25 de 1907. 
Máx. Miu. Medio 
Termt. centígrado. 29.3 23.5 26.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.37 19.80 21.08 
Humedad relativa. 
tanto por 100 92 75 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.83 
Id. id., i p. ra 761.31 
Yiento predominante ÍÍE 
fcu velocidad media: m. por 
gundo 3.8 
Total de kilómetros. 227 
Lulvia m[m 0.0 
— — i p n • ••• 
N E C R O L O G I A 
Ayer han recibido cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón los restos 
mortales del que en vida fué excelente 
caballero y antiguo funcionario del 
Banco Español D. Pedro Grutiérrez Te-
jada, fallecido tras largos años de te-
rribles sufrimientos que soportó con 
Verdadera resignación evangélica. 
Reciban su desconsolada esposa la 
señora Margarita Broguer, hijos, her-
manas y demás familiares, la expresión 
sincera de nuestro sentimiento y los 
votos que hacemos por el eterno des-
canso del finado. 
JEn la tarde del día 22 falleció en 
Seiba Mocha la señora doña Asunción 
Acosta y Pino, madre amautísima de 
nuestro agente en aquella localidad el 
señor Ricardo Mesa. 
Por sus virtudes, por las bellas cua-
lidades que adornaban X la eternamen-
te desaparecida, y por las numerosas 
famifias á quienes liga estrecha amis-
tad, el entierro de la señora Acosta y 
Pino fué una verdadera manifesta-
ción de duelo. 
Reciban sus familiares la expresión 
de nuestra condolencia y muy parti-
cularmente el señor Kicardo Mesa, ac-
tivo y bien quejido agente de este 
DIABIÜ DE LA MARINA. 
POR U S OFICINAS 
Créditos. 
EJ Gobernador Provisional ha uon-
eedido un crédito de $30.000, ó la par-
te que sea necesaria, para la cons-
trucción de un acueducto en el pueblo 
de San Luís (Oriente), cuya obra ha 
sido recomendada por la Junta de 
auxilios á los Ayuntamientos. 
Para pagar la leña adquirida con 
destino al pozo artesiano de Cama-
güey, se ha concedido un crédito de 
$156-38; y otro de $233-31, para pa-
gar jornales de braceros empleados en 
la carga y descarga de mercancías en 
los muelles que el Estado posee en la 
Fé, Pinar del Río. 
ASUNTOS VARIOS 
Han fallecido: 
E n Maganzas, D. José González de 
Colosía y Amieva. 
E n Cienfuegos, D. Joaquín Casano-
va y Espinosa. 
E n Remedios, la señora Elena Ro-
meK) de Romero. 
E n Santiago de Cuba, la señora Ma-
ría Avila Moreno, viuda de Esquina, y 
Sor Francisca de San Felipe. 
Grata visita. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
del señor Alfredo de ürrutia, quien 
permanececerá breves horas en esta 
Capital. 
Séale grata su permanencia entre 
nosotros. 
Salutación 
E l director espiritual del acredita-
do colegio "Pola" es el distinguido 
Pbro. Sr. Santiago Garrote. 
Celebraba éste ayer su fiesta ono-
mástica, y con tal ocasión, hé aquí el 
saludo que una comisión, en nombre 
de los niños del colegio, dirigió al 
ilustrado sacerdote: 
Reverendo Padre, nuestro que-
rido director espiritual: L a Comi-
sión que viene á esta santa casa, en 
nombre de todos los compañeros del 
Colegio "Pola", de cuyo plantel es 
usted director espiritual, me ha en-
comendado salude á usted en su fies-
ta onomástica, asegurándole que to-
dos los alumnos hacen fervientes vo-
tos porque para usted sea un día fe-
liz, y que Dios, Nuestro Señor, pro-
longue su vida largos años para bien 
de la humanidad, de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, de nuestra querida 
patria que tanto la honran sacerdotes 
tan virtuosos é ilustrados como us-
ted, y en bien de la niñez cubana, que 
en su día ha de agradecerle todos los 
beneficios que recoge y recogerá con 
sus consejos; pues no dude que una 
de las prendas de este generoso pue-
blo cubano es la más sincera gratitud 
hacia aquellos que, como usted saben 
hacer y practicar el bien. 
Nuestro Director, el señor Pola, 
nos recomienda hagamos á usted en-
trega de la carta que él suscribe y 
del modesto regalo que le hace la 
L a Comisión" 
Salutaciones así honran á quien 
las recibe, porque son elocuente tes-
timonio de simpatías adquiridas por 
la virtud y la ciencia. 
Los licoristas 
L a Unión de Fabricantes de Lico-
res dirigirá hoy una comunicación 
al Supervisor de Hacienda pidiéndo-
le que acepte el nombramiento de 
una comisión de licoristas y destila-
dores, para que discuta con la re-
presentación que él tenga á bien de-
signar, sobre la propuesta modifica-
ción de la ley y Reglamento del Im-
puesto en lo que concierne á los li-
cores. 
Los presupuestos 
Hoy se remitirá á la firma del Go-
bernador Provisional el decreto po-
niendo en vigor los presupuestos pa-
ra el año fiscal de 1907 á 1908. 
E l presupuesto de gastos asciende 
á $23.309,539-87. 
E l señor Sobrado 
Con objeto de solicitar licencia pa-
ra los Estados Unidos, á ñn de repo-
ner su quebrantada salud, esta tarde 
visitará á Mr. Magoon, el Goberna-
dor Provincial de Pinar del Rio, se-
ñor Sobrado. 
Cemento 
Por el Departamento de Obras Pú-
blicas es ha dispuesto k entrega á la 
Alcaldía de Matanzas de los 1,695 ba-
rriles de cemento que solicita, para el 
arreglo de la Plaza de " L a Libertad." 
Antiguo compañero 
Hemos tenido el gusto de saludar 
á nuestro antiguo amigo y compañe-
ro en la prensa, don Francisco Gar-
cía Marco, hoy avecindado en Pla-
cetas donde goza de generales sim-
patías. 
E l señor García Marco, permanece-
rá en la Habana cortos días. 
Nuestro saludo cariñoso al colabo-
rador que fué del DIARIO D E L A 
MARINA. 
L a Resurrección. 
Esta sociedad de socorros mutuos 
celebrará Junta General ordinaria el 
día 27 del corriente, á las 8 de la no-
che, en el "Centro Gallego," Salón 
del Orfeón Ecos de Galicia. 
He aquí la orden del día: 
Lectura y aprobación del acta. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Batabanó, 2 de Julio, á las B^S a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I K A . 
Habana. 
L a tradicional festividad de San-
tiago patrón de España se celebró en 
el Casino Español de esta, con gran 
cxplendor. Ocupaban los salones del 
mismo una inmensa concurrencia de 
cubanos y españole?, incluso vanas 
autoridades. L a nota sobresaliente de 
la velada fué el concierto de los seño-
res Torroella y Orbcn. que deleitaron 
al numeroso público y éste con entu-
siasmo indescriptible aplaudió á tan 
eminentes artistas. Reasumió con im-
provisado discurso el Sr. Julián Or-
bón, muy oportuno y alusivo al acto, 
éste como redactor del D I A R I O se en-
cargará de los mayores detalles. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G I L A R A 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
Esplendida será este año la cosecha 
de maíz. 
Muchos años hace que no se veían 
los maizales como ahora. 
Por toda esta comarca están conten-
tos los agricultores. 
Y los que no somos también, porque 
¿quién no come maíz? 
L a carretera de Vegas de Palma á 
Vueltas ya está terminada, y abierta al 
servicio público. 
E s un gran beneficio para este Tér-
mino. 
También se dice, que empezarán por 
esta ciudad los trabajos de la que nos 
ha de unir á Camajuaní. 
E n cuatrocientos, días tiene que es-
tar concluida. 
DE GÁLfEZ G0I1M 
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Varios son ya los simpatizadores del 
eminente eseritar de Guanajay, señor 
Joaquín N. Aramburu, que están dis-
puestos á cooperar para la publicación 
de sus artículos coleccionados por to-
mos. 
Por aquí hay varios que con gusto 
adquirirían un ejemplar. 
Entre ellos nos contamos nosotros. 
L a "aplanadora" de Obras Públi-
cas, que estaba en Caibariéu, ha sido 
traída á este pueblo, y se dedica al 
arreglo de la Plaza. 
Con un pequeño esfuerzo, por par-
te de todos los vecinos solventes, que-
darían muy bien arregladas nuestras 
calles, en poco tiempo. 
* 
L a moda de afeitarse el bigote, no 
solo va disminuyéndo, sino que algu-
nos se lo han vuelto á dejar. 
[. Cuál será la sal de este huevo ? 
Indudablemente, á unos les sienta 
bien el afeitado; pero á otros les con-
vierte en perree de caza. 
o m b r s f b 
Las obras del tranvía 
Adelantan con gran impulso las 
obras del tendido de railes y de pavi-
mentación del espacio contiguo á las 
paralelas que. viene realizando en la 
capital de Oriente la "Compañía Eléc-
trica y de Tracción de Santiago." 
Dichas obras se encuentran ya casi 
concluidas en toda la extensión de la 
calle de las Enramadas. 
m HIIICJ SOH" 
Verán ustedes mañana un número 
que excede á todos los elogios. 
E n la primera plana " E l terror de 
los licoristas" y después, " E l rebum-
bio de los coces"; " E l cierre de las 
6", donde aparecen muy conocidos 
chicos y muchachos del comercio; "Un 
popular abogado curándole el rabo á 
la gatita blanca"; " E l juego de la 
mosca", intencionada' caricatura polí-
tica; " E l Papa y el divorcio"; "So-
bresalientes... á tiros"; " L a estro-
peadura de Rigo"; "Les líos de Co-
rea." 
E n el texto todo es muy ocurrente 
y recomendamos los artículos "Bom-
bero... y Santo"; "Microbios eléctri-
cos"; " E l Amor y la pelota.,; l ,La-
vanderas en peligro"; "Fonógrafos á 
plazos"; "Aporreado de tasajo"; 
"Empachado de autoridad"; "Depen-
diente de Arriba;" y otros muches 
que proporcionarán al lector amena y 
culta lectura. 
" L a Política Cómica" pueden uste-
des llevarla á sy casa, porque nada hay 
en ella que .̂ueda ofender la delicade-
za de toda mujer honesta. 
Por eso es inimitable el culto y po-
pular semanario cubano. 
M I M A S POR EL CABLE 
José Car-
ins-
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E X T R E * P R E S I D E N T E S 
París, Julio 26—El Presidente Fal-
lieres recibió ayer tarde en el palacio 
del Elíseo con honores militares al 
Presidente de Panamá, señor Ama-
dor, y subsecuentemente ei Presi-
dente de Francia devolvió su visita al 
señor Amador. 
AMERICANOS Y J A P O N E S E S 
Brest, Julio 26.—Al salir ayer tar-
de los buques de guerra americanos 
"Washington" y "Tennessee" las 
tripulaciones de dichos barcos se 
agruparon sobre cubierta mientras 
las bandas de á bordo tocaban el him-
no nacional japonés y la Marsellesa al 
pasar frente á los buques de guerra 
franceses y japoneses surtos en la ra-
da. Los marines nipones correspon-
dieron á la cortesía saludando con en-
tusiasmo á los americanos. 
I N V E S T I G A C I O N 
San Francisco, Julio 26.—Ha empe-
zado la investigación relativa á las 
causas que motivaron la pérdida del 
vapor "Columbia" en que perecieron 
tantas personas. 
E L JAPON S A T I S F E C H O 
Tokio, Julio 26.—Los miembros 
constitucionales de la Cámara de Re-iíural: 2 varones blancos legítimos; 
, „,^+0^+/,„ r,0„ ¡hembras blancas legítimas; 1 varón blan-
presentantes han aprobado una mo-1 co «^¿¿«i 
Biblioteca Infantil 
Juanito será Médico, Juaniío será 
Abogado, Juanito será Comerciante. 
Juanito será Militar, Juanito sera 
Agricultor, Juanito será Pintor. 
Legislación de minas, ¡ 
boneli. 
Proyecto de organización de L 
tituciones tutelares de la infancia 
abandonada, por Gómez Acevedo. 
Elementos de literatura, por Coll y 
Vehi. 
Los veinte ensayos, por Emerson. 
Historia Universal, por Baró. 
Derecho internacional obrero, por 
Raynaud. 
La moral de Epicuro, por Guyau. 
La evolución de la pena, por Maka-
sevvrcz. 
EnfermeJades de la infancia, por 
Julio Comby. 
L a asociación de las ideas, por Cla-
parede. 
La fotografía. Manual para aficiona-
dos, por MuffoEe. 
Biblioteca Ilustrada, por-varios au-
tores. 
P i e n s e u s t e d . Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a de IJA T l i O P I -
C A L * l l e í r a r á á vieio. 
R E G I S T R O G I ? fT 
NACIMIENTOS 
Julio 23 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca na-
ción en la que se expresa la creencia 
de que la nación quedará satisfecha 
con el nuevo convenio hecho con Co-
varones blancos le-Dstirito Sur. — 
gí timos. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 varón mestizo negro; 1 hembra 
rea, por el que han sido removidas \ blanca legítima. 
las causas de los males que detenía I Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
á aquel país en el camino de la paz y ¡gítlma; 1 varón blanco natural; 1 varón 
la civilización que de aquí en adelan- blanco legítimo 
te han de adelantar constantemente 
en Extremo Oriente. 
D E C L A R A C I O D N E S D E H A Y A S H I 
Seoul, Julio 26.—El señor Hayashi, 
Ministro de Estado del Japón, ha de-
clarado en una entrevista que cele-
bró con el representante de la Pren-
sa Asociada, que el nuevo convenio 
con Corea pone término á la difícil 
situación creada por el anterior Em-
perador que era un déspota que siem-
pre obraba impulsado por motivos 
egoístas y explotaba la nación. 
Con el nuevo convenio le. será po-
sible al Japón fiscalizar los actos del 
nuevo Emperador, lo más importante 
que hay que hacer ahora es separar el 
poder judicial del administrativo, asu-
mir el dominio sobre el ejército corea-
no, administrar la Hacienda y regu-
lar los gastos de la casa imperial; se 
colocarán á los coreanos al frente de 
los departamentos de menos impor-
tancia. 
MATRIMONIO 
Distrito Este. — Francisco Bertart, 
con María Teresa Orando. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carmen Mendoza, 
27 años, España, Tacón 6, Edema del ce-
rebro; Félix Fernández, 65 años, Habana, 
Concordia 48, Embolia. 
Distrito Sur. — Marcelino Clarens, 76 
años, Barcelona, M. de Tacón 6, Neumo-
nía gripal; Dámaso Márquez, 82 años, Ha-
bana, Figuras 6, Arterio esclerosis; José 
Martínez, 39 años Cuba, Dragones 39, 
Tuberculosis pulmonar; Diego Vera, 27 
años. Habana, Factoría 62, Tuberculosis 
pulmonar; Pura Chomichro. 2 meses, Id., 
Aguila 2a9, Meningitis; Jesús de la Cruz, 
4 meses. Habana, Revillagigedo 110, 
Bronquitis aguda; María Rogba Rodrí-
guez, 1 año, Matánzas, Salud 83, Bron-
quitis. 
Distrito Oeste. — Salvador Betancourt, 
4 años. Habana, Recreo y Chaple, Menin-
gitis; Concepción Bichi, 4 2 años, Cana-
rias, La Benéfica, Septicemia; Luís Gon-
zález, 43 años, España, J. Peregrino 56, 
Hepatitis aguda; Ernesto Padrón, 13 
años. Habana, Vivera 2, Herida perforo 
cortante; Ramón González, 50 años. Cana 
rías, B. Aires 8, Tuberculosis; Andrés 
Isba, 2 anos. Habana, Fernandina 40, 
Lo que le ha sucedido á Corea debe ¡Meningitis simple; Manuela Pedrozo, 44 
j n „ - «i - „ ¡años, id., San José 109, Embolia puerpe-
ser/ira de aviso a China para que pon- ral. Eduardo Xirti) 3 mese3) Habana, 
Santa Catalina 3 Gstro enteritis. 
Julio 25 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur — 1 varón blanco legi-
timo. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 4 hembras blancas legítimas; 1 
hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Evaristo Rodríguez 
con Rosa Grenet; Colín Me Neuman con 
Julia Arrufat; Alfredo Dopico con Matil-
de Pelatz. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José A. Párraga, 8<i 
años oCncordia 118, Arterio esclerosis; 
María Cuní, 36 años, Matanzas, Neptuno 
180, Traumatismo accidental; Ignacio 
Fernández, 3 meses. Habana, San Láza-
ro 71, Obstrucción intestinal; Rosa Pu-
jol, 76 años, España, Refugio 24, Arterio 
esclerosis. 
Distrito Sur. — Fermín Hernández, i 
meses. Habana, Suárez 12, Bronquitis ca-
pilar; Juan Bances, 80 años, España, Pa-
seo Martí 112. Grip.pe; Santiago Gaitan, 
35 años, Quivicán, C de la Valla 14. Hi-
dro pericarditis. 
Distrito Este. — Juan Acosta, 75 años 
Cuba, C. Socorros, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Dolores García, 27 
años. Habana, Jesús del Monte 176; Sa-
turnino Nogueras. 4 meses, id. Cerro 476 
Púrpura hemorrágica; Pablo Esterin, 42 
años, id. Rodríguez 8, Tuberculosis pul-
monar; Francisco González, 39 años, id. 
Jesús Peregrino 14, Insuficiencia mitral; 
Saiomé Miró. 62 años, Canarias, Santa 1 -;-








C O M U N I C A D O S . 
¡SEGEETARIA 
De orden del señor Presidente se co» 
voca po reste medio á los señores asocia-
dos de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta general ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al segundo tri-
mestre del presente año, que se celebrará 
en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 28 del mes actual, á la una de 
la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo 2 7 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación del 
recibo correspondientp al mesj de la fecha. 
Habana, Julio 25 do 1907. 
E l Secretario, 
A. Aiachin. 
C. 1669 2t-26-3d-26 
ga orden en sus asuntos, antes que al-
guna potencia fuerte se encargue de 
hacerlo, pues lo mismo que en Corea 
prevalece en China la peor forma de 
gobierno que debe indudablemente 
ser reformado, á fin de evitar que 
aquel imperio sea presa de las intri-
gas. 
Respecto al conflicto con los Esta-
dos Unidos, declaró el Ministro que 
los promovedores de la agitación son 
hombres que tienen un juicio erróneo 
respecto á las cuestiones de carácter 
internacional. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 26.—Ayer jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 780,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 








J u l i o 24 
C O N T R A E L C A L O R 
El mueble de mimbre es lo más cómodo 
y útil en este país contra el calor y está 
probado que los más ligeros, cómodos y 
elegantes están á la venta en E l Nuevo 
Mundo, la famosa casa de Vázquez y her-
manos, situada en Neptuno 24. Hay que 
ir allí á verlos. 
iilMi Hfc • 
Ambar, V i o í s t a y Heliolrooo 
Obras nuevas recibidas recientemente 
en L a Moderna Poes ía , Obispo 133 
y 135. 
Filosofía del Arte, por H. Taino.. 
Conservación y Revolución, por E . 
Littré. 
La derrota de mañana, por Gutié-
rrez Camero. 
Historia de España, tomo X I , por 
B. Girón. 
Temmes (en francés), por S£ Pre-
vés t. 
La biblia de Amiens, por Ruskin. 
Historia de Venezuela, tomo prime-
ro, por G. Tortoul. 
& ^ ® -S' ® ® ® & ® 3r 9 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca natural; 1 hembra 
negra natural; 1 varón mestizo natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — José Menéndez y Garri-
do con Caridad Salazar y Fajardo; Juan 
Covas y Murcia con Hilaria Domínguez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Teodoro Martínez, 2 
años. Habana, Florida 70 Meningitis; Mi-
guel Miranda, 46 años, id. Florida 73, 
Angina de pecho; Alejandrina Valdés, 9 
meses, id. San Nicolás 22 7, Bronquitis ca-
pilar. 
Distrito Oeste. — Matilde 42 años. Ha-
bana, San Salvador, Tuberculosis; Juan 
Felto, 42 años, España, La Benéfica, Sep-
ticemia; Francisco Batalón, 4 y años, id. 
Covadonga. Lesión cardiaca; María An-
tonia Casanova, 86 años, Africa, Omoa l'C 
Reblandecimiento cerabraU Lutgarda 
Vázquez, 80 afios^Habaní1., C. Beneficen-
j cia. Embrolla pulmonar; Hermenegildo 
Peñalver 3 meses id. Santo Tomás 43 Gas-
tro enteritis; Luisa Rodríguez, 43 días. 
Habana, Princesa 16, Debilidad congéni-
ta; Lorenzo Vigo, 18 meses; id. San Fran-
cisco Eclampsia; Francisco Toledo, 42 
años, Canariad, Cerro 384, Tuberculosis; 
Antonio Medina, 2 meses. Habana, Zanja 
107, Bronquitis aguda; Dolores Fonseca 
40 años, Id. Príncipe 3, Bronco neumo-
nía; Francisco Lavandera, 50 años, id.. 
Tulipán 12. Epitilioma de la lengua; Con-
suelo Valdés .21 años, id.. Arzobispo 4, 
Tuberculosis; Estela Tejeiro 14 meses 
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CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
SECiíBTAKIA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 7 4 y sus concordantes del Reglamento 
cito á los señores socios para la segunda 
Junta General ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el local de este Centro, el pró-
ximo Domingo 28 de los corrientes á las 
12 del día, y en la que se tratará: 
1— De dar cuenta la Junta Directiva deí 
cumplimiento que haya dado á los acuer-
dos tomados por la Juntas Generales an-
teriores. 
2— Del informe que dará la misma Di-
rectiva respecto - los demás asuntos de 
la Sociedad. 
Terminado lo cual se dará cuenta de 
varias mociones, solicitando la concesión 
de títulos de socios de Mérito y Honora-
rios de este Centro, así como igualmente 
deberá tratarse de la interpretación que 
debe darse al artículo 60 del Reglamento 
General, de una moción solicitanao se pon 
gan determinados nombres á los pabello-
nes de la Casa de Salud y de otra pidien-
do la modificación del párrafo Sexto del 
artículo 21 del aludido Reglamento. 
Lo que se participa para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana 20 de Julio de 1907. 
E l Secretario 
Armando Alvares Escobar. 
C. 1645 alt. 4-22 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Mny M r e ArcMcoWía del Sanlísmo 
EacmeiitD mm ea la parropa lie 
inir. sra. íe üniúm. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo diapuesto en nuestros 
Estatuios, se recuerda que el próximo día 
8̂ del mes actual celebra esta Corpora-
ción, como de costumbre, la festividad del 
domingo Tercero con misa cantada á las 
8 y media a. m. y sermón á cargo de 
un elocuente orador sagrado y á las 
ij p. ra. se hará la reserva previo el cere-
monial del caso y procesión por el interior 
del Templo; rogando á usted su puntual 
asistencia con el distintivo de la Archico-
fradía. 
A la vez tengo el gusto de recordarle 
que los jueves de cada semana, hay mi-
sa de renovación á las S de la mañana 
y los domingos y días festivos á las 10 
y 12 del día todo por cuenta de esta Cor-
poración. 
Habana 25 de Julio de 1907. 
De usted atentamente. 
El Secretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
C.lGIü lt-26-2d-27 
despuc 3 d e h a b s r r a d h i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para maünna, sábado 27, á las S 
de la misma, sus hijos que suscriben y deoiá.s íamiliares, ruegan á 
sus amigos se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Lamparilla SS, 
con objeto de conducir su cadáver al Cementerio de Colón, por cuyo 
favor les quedarán agradecidos. 
Habana 26 de Julio de 1907. 
Matías Infanzón y Várela., 
Kmilio Int'auzoa y Várela. 
Guillermo Infanzón y Várela. 
0M0Q 1-26 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 26 de 1907. 
U L A G U A R D I A R U R A L 
En la Hn "•Alegría" (Melena del 
g^r), se qiUüió una casa. Se practica 
íja correspondiente investigación. 
_-Eu la finca Toledo (Güines), fué 
encontrado el cadáver de Antonio La-
jxondo, que se supone se ahogó en el 
rio Mayabaque. El Juzgado conoce del 
Jiecbo. 
C E O N I G á D E P O L I C I A 
LAMENTABLÊ  ACCIDENTE 
Muerte del Escribano Sr. Ledo 
Anoche, poco después de las doce, 
ocurrió un lamentable accidente en la 
calle de Neptuno esquina á Industria, 
del que fué víctima el a preciable jo-
ven clon Manuel Ledo Padrón, que re-
cibió graves lesiones, que le privaron 
de la vida momentos después. 
El accidente fué originado por ha-
ber sido alcanzado por el tranvía nú-
mero 143 del ramal de Universidad y 
Aduana, el automóvil número 91, que 
manejaba don Francisco Tabernilia¿>. 
y en el que iban el señor Ledo y el 
joven don Rafael Morales García. 
El chaqué fué tan violento que el 
desgraciado Lodo fué lanzado fuera del 
automóvil, yendo á d$u con la cabeza 
en el poste de hierro que existe en di-
cha esquina. 
De aquel lugar fué recogido casi 
preagónico por el vigilante 1013, quien 
sin pérdida dé tiempo lo llevó al centro 
de socorro del primer distrito, falle-
ciendo en los momentos de ser colocado 
en la mesa de operaciones. 
Reconocido el cadáver, certificó el 
doctor Armas, que presentaba una he-
rida contusa de cinco centímetros de 
longitud, que interesa todas las partes 
blandas, situada en el lado derecho de 
la región occípito-frontal; contusiones 
con desgarraduras de la jádel en el ter-
cio medio de la región costal del lado 
derecho; una herida contusa en el pa-
pelión de la oreja, epitaxis y atorragia 
con la fractura probable de la base del 
cráneo. 
Al tener conocimiento de. este suceso 
el Juez de guardia Ledo. Sr. Cardona, 
se constituyo en el centro de socorro 
acompañado del escribano sieñor O'Rei-
lly y del oficial señor Yaldés. 
Después que el Sr. Tabernillas, que 
era quien manejaba el automóvil, 
prestó declaración ante el señor Juez 
de guardia, éste decretó su prisión, 
exigiéndole 500 pesos de fianza para 
gozar de libertad provisional. 
También fué detenido el motorista 
Andrés Castañeda, á quien también se 
le exigieron 500 pesos de fianza. 
Tanto el señor Tabernillas como el 
motorista, se cuilpan mutuamente de 
ser los responsables del accidente, por 
la velocidad con que ambos llevaban 
sus respectivos vehículos. 
E l joven Ledo era escribano del Juz-
gado de Instrucción del Este, siendo 
un inteligente empleado,, muy conse-
cuente y caballeroso, con cuantas per-
sonas le trataban. 
Para con Los repórters de la prensa 
diaria, siempre fué atento y eariñoso, 
causando su inesperada muerte pro-
fundo pesar entre nosotros. 
Lamentamos con verdadero senti-
miento este desgraciado accidente, y 
damos el más sentido pésame á su an-
ciana y cariñosa madre, y á su herma-
no nuestro particular amigo don An-
tonio Ledo, oficial del Juzgado de Ins-
trucción del Centro, 
ROBOS EX EL FERROCARRIL 
' ' HA VANA CENTRAL'' 
£) conduotor del tren de ".Miscelá-
nea" del ferrocarril * Clavan a Cen-
t r a l " Adolfo C. Porset, denunció á 
la policía, que el miércoles á las 7 de 
¡a mañana, notó había sido roto e] 
sello del candado' del carro A número 
325, que iba para Güines, y une al 
llegar á dicho punto notó la falta de 
una caja de licores, ignorando quien 
o quienes fueron los autores. 
Agregó el 8r. Porset, que ayer 
también rompieron el sello del carro 
A núm. 433, sin que faltara nada 
m él. 
Estos hechos han ocurrido en los 
almacenes que dicha Empresa tiene 
en el Arsenal. 
RIFA ¿íPACO-PICO" 
El asiático Francisco Chou. fué de-
enido ayer por el capitán de policía 
Sr. González, y vigilante 430, en los 
momentos de penetrar en el tren de 
lavado establecido en Ravo esquina 
á General Casas, por sospecha de que 
se dedicaba á la expendición de pa-
peletas de rifa. 
Registrado dicho asiático se le ocu-
paron diez listas de la rifa conocida 
por "Paco-Pico", por cuyo motivo 
se le remitió al Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del segun-
do distrito. 
SOSPECHA DE HURTO 
Al ser perseguido á la voz. de ¡ ata-
ja! seintrodnjo en la fonda de la 
calle de los Corrales esquina á Facto-
ría, escondiéndose en el inodoro, 
donde fué detenido, el menor morono 
José Alvarez, que era acusado por el 
blanco Manuel Castellanos, de sospe-
char fuera quien le hurtó el cajón del 
mostrador con dos pesos plata, de la 
lechería astablecida en Apodncn 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares con obligación de presen-
tarlo hoy ante P1 Sr. Juez Correccio-
nal del distrito. 
HURTO Y RIFA 
Por un vigilante de policía y el 
sereno particular núm. 190 del Mer-
cado de Tacón, fueron detenidos 
ayer los blancos "Manuel Santos Fran-
za y Manuel Ramos Pazos, por acu-
sarlo el blanco Mateo Naranjo, de 
haber cometido un robo en la rasilla 
que tiene en dicho Mercado. 
A l primero de los detenidos se le 
ocupó una lista de rifa por medio de 
los terminales de la lotería de Ma-
drid 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
EN EL TEATRO DE MARTI 
Trabajando anoche en el teatro 
Martí los blancos Julio Romero Ra-
HtíreZ, barrendero de dicho coliseo, y 
Francisco Pérez dtí la Paz, también 
barrendero, sostuvieron una reyerta 
que dió por resultado que este último 
con un listón de madera le pegaso al 
primero un golpe causándole una he-
rida contusa como de cinco centíme-
tros en la región frontal,, de pro-
nóstico leve. 
El lesionado quedó en su domicilio 
y ambos quedaron citados de compa-
rendo ante el Sr. Juez Correccional 
del Distrito. * * 
S o l te i 
Me rcado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Julio 26 de 1907, 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades^. 
Luises 
id. en cantidades... 
peso americano 
£Ü plata española.. 
94X á 94%" V. 
101 "á 103 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 15 P. 
á 5.55 en plata, 
á 5.56 en plata, 
á 4.44 en piata. 
á 4.45 en plata. 
á l .15 V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Existencias agotadas 
En Sagua se realizó el miércoles un 
lote de 1.310 sacos azúcar de miel, 
pol. 89, del central "Patricio", á 3 ^ 
en el embarcadero de la finca. 
Con esta operación quedan agota-
das la'S existencias en primeras ma-
nos. 
Exportación 
Los señores Alvaré y Compañía, de 
Sagua. han exportado para Nueva 
York, por el vapor "Paloma", 10,300 
sacos de azúcar del central "Patri-
cio". 
Comercio de A l e m a n i a 
El comercio internacional de Ale-
mania durante los seis años últimos 
ha alcanzado los siguientes valores, 
en marcos: 
A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
en E s p a ñ a 
Según los datos remitidos al Minis-
tro de la Gobernación por once Com-
pañías de seguros, los accidentes del 
trabajo ocurridos duraute el cuarto 
y último trimestre de 1906, y las in-













Totales . 9.178 412.268 
El Asesor geenral de Seguros ma-
nifiesta que de las demás Compa-
ñías no se han recibido datos. Y con 
esta nota quedan satisfechas las dis-
posiciones vigentes, las exigencias de 














. . . . 4,431.000,000 
. . . . 4,678.000,000 
. . . . 5,014.000.000 
. . • . .- 5.223.000,000 
1905 4,731.000,000 
1906. . . . . . . 6,125.000.000 
En estas cantidades no figuran los 
metales preciosos. 
Como se ve, lejos de disminuir el 
tráfico exterior alemán con los nue-
vos aranceles proteccionistas, ha au-
mentado en proporciones verdadera-
í mente notables. 
E m i s i o n e s i n g l e s a s 
Durante los últimos cinco años las 
emisiones en Inglaterra, han sido las 
siguientes, en libras esterlinas: 
1002 » . . 153.812.000 
1903 108.463.000 
ISP4 123.019.000 
1̂ 05 167.187,000 
1906 120.173,200 
Examinadas estas cifras, recogidas 
por "The Economist", se ve que la 
actividad financiera inglesa en 1906 
ha sido normal, y más bien baja que 
alta, de modo que la carestía del di-
nero se debe quizá á una actividad 
comercial é industrial. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL " V I V I N A " 
El vapor español de este nombre 
fondeó hoy en puerto procedente de 
Liverpool, con carga general. 
EL " M I A M I " 
Este vapor americano entró en puer-
to esta mañana, procedente del de su 
nombre y Cayo Hueso. 
LA " L L U I S " 
Procedente de Barcelona y escalas 
fondeó en bahía esta mañana la barca 
noruega "Liu is" conduciendo carga-
mento de obras de barro. 
EL "MATANZAS" 
Conduciendo carga de tránsito sa-
lió ayer para New York, el vapor ame-
ricano "Matanzas." 
L o a j a de l Comercio • 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUA.DA8 EO"S 
3614 pipas vino Levantina Rioja $18 
uno. 
85 cajas id. id. id. $3.00 caja. 
7 cajas pimentón La Campana, $20 
quintal. 
6 cajas vino quina (Quina Bomba) 
$7.5̂ 5 caja. 
i>0j4 pipas vino blanco Levantina, $24 
uno. 
50 cajas Agua Burlada (litros) $7.00 
caja. 
50 id. id. id. medios litros, $7.50 id. 
36 id. queso Reinosa Boffard, $48.00 
quintal. 






25—Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Excelsior, New Orleans. 
26— Níederwald, Hamburgo y es-
calas. 
28—Montevideo, Veracruz. 
28— Sabor, Tampico y Veracruz. 
29— Seguranza, Veracruz. 
29—Espsranza, New YorK. 
31—Saratoga, New York. 
31—Gotthard, Galveston. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
1—Reina María Cristina, San-
tander. 
1— Albingia, Veracruz y Tam-
pico. 
2— La Navarre, St. Nazaire. 
7— Vaibanera, New Orleans. 
5—México, New York. 
5—Mérida, Veracruz. 
5—Progreso, Galveston. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
SALDRAN 
26— Louisiane, Progreso y esca-
las. 
25—Progreso, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27—Excelsior, New Orleans. 
27—Niederwald, Veracruz. 
29—Montevideo, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
la-.. 
30— Seguranza, New York. 
2—Antonio López, Colón y es-
calas. 
2— Albingia, Vigo y escalas. 
Reina aria Cristina, Veracruz. 
3— Saratoga, New York. 
3— La Navarre, Veracruz. 
5— México, Veracruz y escalas. 
6— Mérida, New York. 
4— Roland, Bremen. 
8— Vaibanera. Canarias. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Dania, Santander. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 26: 
Para New York vapor americano Seguran-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E. Woodell. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor aemricano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Geno-




Para New York vapor americano Matan-
zas por Zaldo y Comp. 
De tránsito. 
KOVIMIEÍÍTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor 
americano Miami. 
Sres. S. S. Page — P. F. Glibert —-
C. Davis — Frederick Durizans — Eduar-
do Cepero — S. Bermúdez. 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s . 
VAPORES COSTEROS 
SALVEAN 
(Josnie Herrera. d« la Hat ana todos los 
lunes, áus 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéu. 
Alara I I , de la Hxibana todos I03 raarLes, 
á las o do Ja tarde, para Sagua y 'Jaibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
descacha á bordo. — Viuda de Zuluetau 
P u e r t o da l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25: 
De Tampa en 7 días, goleta americana H. 
F. Beacham, cap. Niklas. toneladas 
299 con madera á Cuba Lumber Coal 
and Co. 
Día 26. 
De Liverpool, en 19 días vapor español 
Vivina. capitán Aróstegui. toneladas 
2879 con carga á. J. Balcells y comp. 
De Miami y escalas en 8 hoars, vapor 
americano Miami, capitán White, to-
neladas 17 41 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Barcelona y escalas en 63 días barca 
uruguaya. Lluis. capitán Riera, tone-
ladas 751 con obras de barros á He-
rederos de Santos Fernández. 
del Comercio de la Habana 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
Sociales se convoca á los señores Asocia-
dos para la Junta General ordinaria del 
Segundo Trimestre del año actual, que ten 
drá lugar en los Salones de este Centro, 
Prado 5 7 y 5 9 á l a 8 7y media de la no-
che el próximo domingo día 28 del mes 
en curso. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los Señores Socios, quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que preceptúa el artículo 11 
inciso 4 de los referidos Estatutos. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 26, podrán los Señores Asociado-ó 
que lo deseen recoger en esta Secretaría 
un ejemplar impreso de la Memoria que 
se ha de dar cuenta en la Junta General. 
Habana 22 de Julio de 1907. 




Sres. iccisnisías t la Socisiai A m i a 
L A R E 6 U L A D 0 I I A 
Por orden del señor Presidente se ai-
vierte á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta general el día 21 del 
' corriente, por falta de concurso, que ésla 
j tendrá lugar con el número que cont u-
| rran el próximo Domingo 2 8 al medio día 
y en el mismo local del Centro Asturian j . 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia. 
Orden del dia: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana 22 de Julio de 1907. 
El Secretarlo-Contador, 




Para New York vapor americano Matan-
zas. 
Día 26: 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami. 
m m m i 
INSTRUCCION Y RECREO 
Se pone en conocimiento de los señores socio», que con esta fecha so han trasladad.» las oficinas de la Secretarla de esta Asocla-clún, á Teniente Rey número 71, esquina á Cristo, & donde deberá dirigirse la corres-pondencia y todos los asuntos concernien-tes á dichas oficinas. 
Habana, 24 de Julio de 1907. 
Kl Secretario, Camilo Romero y Lecuonit. C. ItíCi 8-25 
V a p o r e s d e t r a y e s i ^ 
1 
C o m p l e Genérale K m M l i p 
w m i s i \ m m 
tí AJO COiSiTKArO POaXAl^ 
CON EL GOBIERNO FJRA1ÍCES 
Pa ra Ve rac ruz d i rec to . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Agosto, el rápido vapor francés 
L A Í N ' A V A R R E 
Capitán PERDKiQEüN Admite carga 4 fiete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos íiroctos de todas las ciudades importantes «e Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á os señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 9-2i Jl 
L A N A V A R R E 
Caoitáu PLRDR1G L ON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SA/TTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá, üalcoinen^e los días 13 y H en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr̂ clsameiitr araarirados y secados. 
De más pormenores informará su consigna-tario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
• 19-24 Jl 
C O M P A Ñ I A 
t i nuevo y espléndido vaoor correo aiemáa 
| N I E D E R W A L D 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y Tampico 
sobre el 27 de Jul io . 
fKKClO.-» DK PASAJE 1.a 2.a 
?*r« Veracruz. Parí " . . i 36.60 Í 14.60 >•» Tam¿¡cV. . . - 46.00 18-00 <En ero espallol) 
i, LA Compañía tendrá, un vupor remolcador *'Spos¡ci6r. de loa señores pasajeros, oara «nducirios junto con su equipaje, libre a« •^os. del muelle de la MACHINA al vapor & "̂atlAnuco. . . „ „„„ *• mas pormenores infonnarin .os con-
V Á P 0 E E S v 
k la CmpaMa 
A N T 3 S DE 
A Í T T O n O L O P E S Y C" 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capítáu Oyarbide 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
(rénova el 29 ue Julio, ¿las DOCE del día 
Uevando m correspondencia pública. 
Admite carga y pa&mjeros a ios que se ofre-
ce el buen trato que eata antigua Compañía 
tiene acreditado cu sus diíeremes lineas. 
También recib» carga para Inglaterra Hamoureu, Brémen, Amsterdan, x̂ otrerdan Amberes y demás puertos de Earcpa . i. conucimieuio direcio. 
Lwo billeies de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se Armaran por rl Consignatario antes do correrlas, sin cuyo requisito será.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á bordo hasta el 
día 27, 
La correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 
«A> UiKKClO 64. 
ti i ¿07 




A N T O N I O L O P E Z 
capitán Zaraproza 
"Saldrá para PUERTO L.IMOX, COLO!*, 
SABAMLLA, CURAZAO. PtEUTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPA2SO, TRINIDAD, 
PO.XCE. SA-N JLA> DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
sobro el 2 do Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAiL, Ca-
lón, SaimnlUa, Curazao, Puerto Cabello 
La Guaira ySta. Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
a. todos los puertos de su itinerario y del 
Paclüco y para M;iracaibo con trasbordo en 
l urazao. 
Los tilleíes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de saliua. Las pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de correrlas, sm cuye requisito serin nulas. 
6e reciben los documentos de embarque 
tasta el día 30 de Jallo y la carga á bordo 
hasta el día 31. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Agosto 
llevando la correspondencia publica. 
\umiic carura y p««ajeros para dicáo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-dos hasta las dicr del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmaran por el ConsiBr.̂ tario antea da correrlas, sm cuyo requisito serán nula*. 
Recibe carga a bordo hasta el dia 1°. de 
Agosto. 
IVOTA.—Se suvierte & los menores pasaje-ros que en el Ktuella de la Maonina encon-traran los vapcr«s lemolcadores del .•••.••.r tan (.amarina, diwusstos a conducir el pa-bíije a oordo, meuiante el p».go ae VEINTK CENTAVOS en pla.ui cada uno, los alas ao salidi desde las á;e» hasta las dos ae ia tarde. El equipaje lo reüib« Kratultamente la lancha "Oiadiator" cu el muelle de la Ma-china la víspera y el uía. ae la salida, basca las diev. de ia mañana. 
IVota.--Esta Compar.la tiene abierta una póliza ilotant) , asi paia esta linea como pa-ra todas las detnas, uajo la ûax pueden ase-gurarse todos los eticioa que se cmoaruuen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sehores pa-sajeros, nacia el articulo 11 del KegiameDio ae pasajeros y del orden y régimen interior da los vaporea de esta Compañía, ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros í«berá.n escribir soore to-dos los bultos c equipaje, su nombrb y el puerto de destino, con lodus ûs ierres y con la major daruiad." 
Fundándose oa esta uisnosicî n la COXSpA-fila no admitirá bnlté alguno de equipaje que S"- lleve claramente estannpad) ei nom-bre 7 apeilidw a6 su dueño, asi camo ei dei puerto de destino. 
Para c-ampiir el K. D. del Gobierno ue Es-
paña, feeba 2J de Agosto último, no so admi-
tirá en ei vaper más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cousignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á sa cons ignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOá ÍS, HABANA. 
C. 14S0 78-1J!-
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D B V APOKES CüliKKOa 
DE LA 
M A L A R E A L I l L E S A 
Saldrá fijamente el 31 de Jnlio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz t Tenenís 
Las Palmas b firan Canaria 
ViM, CoinM. W m y Souttotaii. 
Loz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3: tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasajes para ESPA5'A 
En Ji, |102.35, 2: Sti.lS y en 3:, $¿S.ió oro esp. 
Para OAN AKIAS SÍ 38 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores . 
D U S S A Q Y 6 0 K I E R 
OFICIO» 18. Teléfono 448. 
HABANA. Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros j tquioajes gratis, 
c 16U li-16 
l i l i I « i 
por el vapor alexnfia 
El vapor ANÜKC ei- <!•> rápido andar y provisto de buenor- corrales e Inmejorable ventilación, lo que le nace muy apropúsito para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones, üa tal concepto se recomienda a los señores Importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su capacidad es de lüUO cauezas de eran-oes. Para más informes dlrigiríje & los consig-natarios 
HEILBÜT y RASCL 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1455 26-1J. 
m i r a m m i 
El cómodo y rápido vapor alemán 
" R O L A N » " 
saldrá de este puerto 9I día 4 de Agos-
to DIRECTO para 
Santa Cniz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y para B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas j am-
plias cámaras y COMODO ENTREPUENTE 
á precies módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
KOTA.— Para mayor comodidad 
del pasaje estará el vapor atracado al 
muelle de San José. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
SCHWAB Y TILLMAXN. 
Apartado 229.—San Ignacio nfLm. 75, fren-
te Ja Ploxa Vieja. Habana. 
c 1&S7 9-25 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
^ EL NUEVO VAPOR 
Á L A ¥ A 11 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércolea á 
las cinco de la Urde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AllMADOttES: 
Hermanos Zalnsta y ü i m fXti ra. 2) 
1£5S 26-22 Jn, 
P R E S A 
DE 
V Á F O E E S 
GARLOS J. TRUJILLO, S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cient'aegos. 
VAPOR 
PURISIMA CONCEPCION 
9 Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa CIUÍS, Guayabal, 
Manzanillo 7 En3enada de Mora, el 
Miércoles 31 de Jul io . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. ótí, entresuelos. 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C. 1472 26-1J1. 
E M P R E S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
s o AS CE u m m 
dorante el mes de Julio de 1907. 
Vapor EABANi . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, .Baracoa, Cruancauamo 
«solo a la ida) y Saatia^ode Out><«. 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 31 á las 5 de la taris. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita. Ba-
ñes, Sa^ua de Ta ñamo. Baracoa, y 
Sautiasro de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sa^ua de Táuamo, Cebara, 
Bañes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martas á las 5 de ia carde 
Para Isabela de Sag-ua y Caibaríén 
recibiendo carga en combinación 
con el •'Cuban Central Itaiiway" pa-
ra Paimira. CairtiasruaM. Cruces. La-
jas, Esperanza, Sanca Clara y ¿todas. 
Prec ios de fletes 
para ^agua y Gaibar ien . 
De Habana a Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera « -_ÍJO 
Pasaje en tercera [ 3.¿Q 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.; 
De Habana i. Caibaríén y viceversa. 
Pasaje en primera |10-6a 
— en tercera 9 5_3o 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías % 0-50 
(ORO AMERICANO) 
Tabaco 
De Caibaríén y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercancía) 
Carga general á flete corrido 
Para Paimira | 0-32 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-7¿ 
(ORO AMERICANO) 
í'iOTAS 
CA.RGA DIJ CABOiAjm. 
Se recibe tias:a ud tr«S <Sé ta UU'úo aeí UU 
de s»ilíi«. 
CAHÍ>A Uifi TILA VES IA. 
Bolamente se recioira aasti la? i daU CÍ:4J del día & 
Atraque* en QUANTANAJAiX 
Los vapores de ioi dij.3 3, i i , f ¿ \ atracar ia 
al muelle do Camiauora, y loj da ioj diaiti. 17 
y 27 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Los vapurea ae eaut Empresa solo conducirán p r̂a huerto fauie. ia carga cu» vaya cousigaaüa al "C^ncjai Cuaparra.- é "iusenio ¿an iíanue..' / i'.s enu-arqu»;» gue tia-sua ae BUS proaaoWa M; - vl'óst india OU Kenning Company. ' y U • Nuv va lubrica da Hielo y Cerveza La Trópica»" wüa arree;o a ios raspectivoy concie.1.08 ceiteoraaos coa las mUmas. Lo que nacemos ¡.>ClbU0w tura ttcuerai conocimiento. Se •unlica a .'.os señora Car»a^ore8 son-dan especial cuidado pâ a que tedo» los "bul-tos sean marcaaos coa teda cianaaa. y con ei punto de reaídencia del receptor, lo oua naran tamoién constar *n los conocimien-tos; puesto que, babî ndu on vsnaj locali-dades del interior de los rúcelos donde ¡tu nace la descarga, distinta* entidades y co-lectividades con la misma -aiOn »o^al la impresa declina en los remU«íiites todi responsabilidad de les í>*rjuiclos que na*, dan sobrevenir por la 13J-. de CompUmíim^ to de estos requisito*. 
Hacemos público pan general conocimien-
to, que n» seri admicidb nin?áa oalto qaa 1 
Inicio délos señores soorecargô  ao paeii • 
en ias bodegas del buque coa la damis ÜÍC j ' i . 
Habana, Julio Í! de IJj;. 
Sobrinos de Herrera, CS. en 
C- 78-1JL 
V u e l t a A b a j a 8 . 8 . C o . 
El V^por 
" V " ^ x x « o , 
Capitán .Montes de Oca 
Saldrá de Baiabanó todos los LUICES 
y JUEVLS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
CQLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
• tCon trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los MIER-
COLES v SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatcióa de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
\ pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 14S2 íg.iji. 
6 D i A I ? J O D E L A M A R I N A . — E d i c i on - J u l i o 26 de 1907. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
ü n saludo pr imero. 
Es para un grupo de Auas del 
umndo liabanero que celebra hoy sus 
d í a s . 
Grupo íjiuip-ritim en el <|iu' figura 
Señora tai) d is t inguida como A n a Ma-
los de Echarte . 
]JÍ) Nt-ñora del imiestro T o m á s , la 
.irr.ahlr» v bondadosa dama AUÍI A g ú a -
ffo. 
I 'na t r i n idad de j óvenes y bellas se-
ñ o r a s , (pie forman Ana M a r í a Wfeno-
eal de Rabel. A n i t a Ó a l b i s de Varo -
na y Ana M a r í a Saavedra <Ic D p i p l é ^ 
sis. 
Ana Herrero d^ Bol ívar , la herma-
na de un amigo y c o m p a ñ e r o m n y 
querido de r edacc ión . J o s é M a r í a He-
r rero . 
Ana Luisa Tejada de F o r t ú n . 
La interesante y bella dama Mar i a -
na de la Tor re de Mendoza. 
Ana Mar ín Cadaval de Ruiz . 
Y La a m a u t í s i m a madre del compa-
ñ e r o Manuel Morphu. la s e ñ o r a A n a 
F r e i r é v iuda de Fnen lev i l l a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . 
L a gent i l y elegante Ana M a r í a V a l -
dés Her re ra . 
A n a Luisa Diago. 
Ana M a r í a Valides P a g é s . A n i t a 
M a r t í n c / V i ñ a l e t y A n a M a r í a He-
r re ra . 
• A n a L u z Cabrera. A n a Luisa Olive-
ra, A n a Luisa F e r n á n d e z , A n a M a r í a 
Bor re ro y A n a Luisa R o d r í g u e z . 
Y A n i t a de Ximeuo . 
A todas va eon estas l í n e a s m i salu-
do de fe l ic i tac ión . 
Los que se van. 
A d e m á s de las dis t inguido^ perso-
nas que t ienen tomado pasaje en el 
Havana para su viaje de m a ñ a n a , y 
cuya r e l ac ión i n s e r t é ayer, c u é n t a n s e 
otras muchas, igualmente d i s t ingu i -
das. 
L a espcisa del director de L a Discu-
sió)}, la s e ñ o r a Amel ia C a s t a ñ e r de 
Coronado, con su h i ja menor, la gra-
ciosa Josefina. 
E l general Gerardo •Machado. 
E l s e ñ o r Juan A . L l i t e ras con su 
bella esposa. 
Y los s e ñ o r e s Juan de Dios Fer-
n á n d e z é Ignacio Cardona. 
U n via je feliz Lleven todos. 
De anoche. 
U n lleno m á x i m o en el Xacion.d en 
l a gran func ión de la Beneficencia 
Gallega. 
No q u e d ó vac ía una sola local idad. 
Al l í estaba, en sus representaciones 
m á s caracterizadas, l a gran fami l i a 
gallega. 
As i s t i ó el Alealde. 
L a Beneficencia Gallega debe ha-
ber q u é d a á o ( .mip lac id í s ima del éx i to 
de ía t 'nnción ion que fste a ñ o se ha 
festejado, opího es ya una t r a d i c i ó n , 
a l A p ó s t o l Santiago, 
Todo parece haber cont r ibuido á su 
mejor lucimiento y br i l lantez. 
E l joven y sljBpá.tico matr imonio 
Evangelir ia Zambrana y Raoi t l del 
P o r t i l l o tiene la amabil idad ¿le ofre-
cer su nueva casa en la C á l z á d a qe 
San L á z a r o n ú m e r o 346 A. 
D í a s de rec ibo: los lunes. 
E l accidente tan sensible ocurr ido 
d í a s a t r á s al joven M i g u e l A n g e l Gon-
zález .Moré obligó á t r ans fe r i r la fiesta 
que deb ía celebrarse el pasado domin-
go en la Sociedad de Santa M a r í a del 
Rosario. 
Dicho joven f iguraba en el progra-
ma tomando parte en la representa-
ción de dos obras oómicas . 
E n los primeros d í a s de Agosto ise 
c e l e b r a r á l a fiesta. 
A p r o p ó s i t o . 
E l s i m p á t i c o Migue l A n g e l ha esta-
do á vis i tarme en la r e d a c c i ó n para 
darme el encargo, que m n y gustoso 
cumplo, de dar las gracias á cuantas 
personas se han interesado por su es-
tado. 
Repuesto ya por completo ha vuelto 
• lesde ayer á sus ocupaciones habitua-
les. 
Mucho lo celebro. 
Esta, noche. 
La función de Ai lb i&i con el a l lc ién-
te de ser noche de moda v .•strenarso e] 
s a í n e t e L a gente seria) 
Nuevas vistas en Actualidades. 
Y la retreta de la Banda*Munic ipa l 
en la glorieta del Malecón . 
E l Nacional cerrado hasta m a ñ a n a 
en <|ue empieza la nueva temporada 
con una gran rebaja de precios. 
L a mi t ad que antes. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
— ¿ C u á l es el mejor j a b ó n del m u n -
do para cu ra r radica lmente todas las 
afecciones de la piel? 
—Pues el famoso j a b ó n de L a To ja , 
el que no -sólo cura sino que con su 
frecuente uso ev i t a toda clase d - ma-
les de l a p ie l . 
A pesar de que los azules batearon 
un .poco m á s , no fué ób ice para que 
sus eoutraros anotaran al final mayor 
n ú m e r o de carreras. 
E l d e s a f í o en conjun to se puede 
ñe regular , y h é a n u í el cali t ic; 
score: 
HABAMSTAS 
Ai t B. SH. B. A. E. 
V I S I T A 
Con objeto de hacer una v i s i t a á 
nuestro D i r ec to r , estuvo ayer ta rdo 
en esta R e d a c c i ó n el Sr. D. Modesto 
J u l i á n , el conocido é incansable maes-
t ro , empresario del tea t ro A l b i s u . 
L a ant igua amislad que de no 
modo invar iab le sos tuvieron siempre 
dichos s e ñ o r e s , q u e d ó nuevamente c i -
mentada sin rpie el ú l t i m o inc idente 
ocur r ido con mot ivo de los couplets 
de " l i a Ga t i t a B l a i u a " . fue ra sufi-
ciente m o t i v o pava en t ib ia r l a . 
Nos complace, pues, hacer p ú b l i c a s 
estas manifestaciones^ para deshacer 
él e r ror , de (pie a lguien se hizo eco 
de que el D I A R I O D E L A M A R I X A 
p i d i e r a sent ir animosidad con t ra una 
Empresa cuyo tea t ro fué s iemnre 
centro de r e u n i ó n de las m á s d i s t i n -
guidas fami l ias de nuestra sociedad 
y objeto por par te de este p e r i ó d i c o 
de graudes elogios en sus noches de 
t r i u n f o ; r a z ó n por l a cual , á m á s de 
c u m p l i r con u n deber, se c r e í a el 
D I A R I O especialmente autor izado 
para l l a m a r la a t e n c i ó n de d icha E m -
presa acerca de lo que estimase i m -
propio de aquel coliseo. 
Es t imamos en lo que vale l a v i s i t a 
de l maestro J u l i á n a l s e ñ o r R i v e r o , 
ouien q u e d ó m u y satisfecho a l estre-
char nuevamente la mano de su a n t i -
guo y buen amigo. 
G Moran, 3b 
í>. Valdés, ¿h 
R. García, c. 
V. González, 
F. Moráii, ss 
A. Arcano, If. 
I * Gonzal. z. t 
H. Gastón. 11 
G. Camps p. 
Totales. 6 2 13 
AI., VOSN DA R1ST A S 
AB. f. H, SH. B. i I. 
Noches Jeaíraies 
INacionai 
L a fiesta de Santiago. 
Anoche se víó el g ran teatro Nacio-
n a l del Centro Gajlego, como no se ha 
viisto nunca, en cuanto á numerosa 
concurrencia. Todos los palcos, las l u -
netas, las g a l e r í a s altas, los pasillos y 
m u l t i t u d de personas formando una 
m u r a l l a en torno de los palcos. 
E r a na tu ra l , se t ra taba de la g ran 
fiesta de todos los a ñ o s á favor de la 
Sociedad de Beneficencia del Centro 
Gallego y en honor del g ran A p ó s t o l 
Santiago. A y e r , como en la v í s p e r a 
del santo, en la retreta del Centro Ga-
llego hubo gran afluencia de gente en 
las calles para ver los fuegos a r t i f i -
ciales, y la ciudad entera se regoc i jó 
con el e spec tácu lo . 
La f u n c i ó n tea t ra l t uvo un éx i to 
m a g n í f i c o . Se c u m p l i ó el programa á 
marav i l l a , y todos recibieron aplau-
sos, especialmente el maestro C h a ñ é y 
C o m p a ñ í a efe A l b i s u . 
L a enhorabuena á todos. 
p. a . 
Albisu 
Sólo dos tandas hubo anoche en A l -
bisu con mot ivo de la p a r t i c i p a c i ó n 
que los artistas de este teatro toma-
rá!; en la func ión ex t raord inar ia del 
Nacional. , 
í'.'/ff vieja, adorable por cierto, que 
i n t e r p r e t ó y c a n t ó Consuelo B a i l l p de 
modo in imi table y L a corría de toros, 
dq 'Miyo "protagonista hizo l a Conesa 
uu s i m p á t i c o y zaragatero Rafael i l lo , 
cubrieron pr imero y segundo tu rno , 
pasando d e s p u é s toda la C o m p a ñ í a al 
gran coliseo. 
Esta noche cubre el cartel L a Pa-
tmua del Regimiento en p r imera tan-
da ; e s t r é n a s e d e s p u é s el s a í n e t e l í r i -
co de Arniches y G a r c í a Alvarez . m ú -
sica del maestro Serrano, Lia gente se-
ria y cierra la f u n c i ó n con L a corría 
de toros, extraordinar iamente aplau-
dida anoche. » 
M u y pronto , con u n escogido pro-
grama, la f u n d ó á beneficio del p r i -
mer b a r í t o n o s e ñ o r Arozamena. 
T. 
TEATRO ALBISU 
R. Valdés». Zfi. . . . 4 
Marsan. Ib 4 
Cabafias, c 3 
G. González. 2h. . . . 4 
Govantes, If 4 
Hidalgro. <f 4 
Cabrera, 4 
T-. Fresneda, rf 4 
Lozano, p 3 






1 1 o 0 0 0 0 
Totales. . . . 35 5 S 0 24 S 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habanistas: 0 0 0 1 0 0 0 5 x 6 
Almendaristas: 1 O 0 0 0 0 0 1 3 5 
R E S U M E N 
Earned run: Almendares 2. 
Double plays: llábana, 1; por S. Valdés 
y Gastón Almendares 1: por G. González y 
Marsans. 
Two bagger: R. Valdéa y Marsans. 
Three bagser: Loza,no. 
Struck outs: por Lozano 5: C. Morán. V. 
González, L. González 2 y Gastón; por Pa-
drón 1; L . González: por aCmps 2: Marsans 
y Cabrera. 
Called balls: por Lozano 4: á C. Morán, 
S. Valdés, V. González, F . Morán y Gastón ¡ 
por aPdrón 3: á C. Morán, F . Morán y 
Camps. 
Wild pitches: Lozano 1. 
Passer balls: Cabañas 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Castañer. 
Anotador Oficial: Francisco Rodríguez. 
EL DOMINGO 
Se e n c o n t r a r á n en dicho d í a los 
clubs " C o l u m b i a " y H a b a n i s t a " . 
Juego que promete ser interesante, 
pues los colombianos se p r e s e n t a r á n 
con una buena novena. 
Mendoza. 
EL NACIONAL ANOCHE 
Toda la Habana se congregó 
anoche en el Teatro Nacional para 
festejar al após to l Santiago, p a t r ó n 
de E s p a ñ a . 
E l aspecto de Ja sala era br i l l an-
te, el lujo y Ja elegancia de los tra-




f Jas claras, que aqueIJos no eran Y 
i Y comprados en cuaJquier parte, na- • 
X da de eso, un c o m p a ñ e r o muy du- f 
f cho en mater ia da trajes femeninoá f 
J nos dijo eran de L a F i iüdoña . 
v . ^ 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
no hay f u n c i ó n . • ^ 
I Xoche de moda la de hny en el po-
! pu la r A l b i s u . 
Y como todos loe viernes se verfe 
su bonito sala favorecida por numero-
sa y d i s t ingu ida concurrencia. 
E l p rograma trae una novedad. 
Consiste és ta en e l estreno á segunda 
hora, del s a í n e t e l í r i co en u n acto de 
Carlos Arniches y E n r i q u e G a r c í a 
Alvarez con musca del maestro Serra-
no, t i t u l ado L a gente seria. 
Toma parte p r i n c i p a l en su desem-
p e ñ o la s e ñ o r i t a M a r í a Conesa. 
Antes y d e s p u é s del estreno i r á n L a 
Patrona del Regimiento y L a corría de 
toros. 
F u n c i ó n por tandas. 
Noche de moda en Payret . 
Su elegante sala s e r á el punto de 
r e u n i ó n de las m á s elegantes famil ias . 
P u n c i o n a i - á el c i n e m a t ó g r a f o de la 
Empresa-Rozas en las dos tandas de 
que consta el programa.exhibicndose l a 
vistas estrenadas ú l t i m a m e n t e . 
Tina de és tas , l a estrenada anoche, 
Aprendizaje de Sánchez . 
Hoy 26 de Julio, función por tanda."». 
L a p a t r ó n a d e l ¡ R e g i m i e n t o 
Estreno de 
L a g e n t e s e r i a . 
Xa c o r r í a d e f o r o s . 
tUMl <»E5S~ 
B a s e - B a l I 
G A N A R O N L O S ROJOS 
E n el p r imer encuentro que han <,r>-
lebrat lo ayer, d e s p u é s de rcanu-
darse el Premio de Verano , los clubs 
" H a b a n i s t a " y " A l m e n d a r i s t a " , sa-
lin victorioso él primero. 
G r a n s o r p r e s a d a r e m o s á todo el que v i s i te 
n u e s t r a c a s a desde ese d ía en adelante . 
¿ > / C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a ^ 
LA CASA DE LOS REGALOS y los TORSETS ELEGANTES. 
r. ,4^ o-? , TI 
Sin r i v a l en su g é n e r o . 
A l f i n a l de las dos tandas se presen-
t a r á Carmencita Pre te l para ejecutar 
nuevas actos y l u c i r nuevas toilettes. 
T a n elegantes todas. 
E n Actual idades cuatro tandas es-
ta noche con vistas c i n e m a t o g p á f í c a s 
de IMS m á s variadas y m á s bonitas que 
posee la Empresa. 
H a b r á bailen y h a b r á couplets por 
l a bella Lozano y Mi^s W. lson . 
A l t e r n a r á n al f i n a l de las tandas. 
Bo A l h a m b r a va hoy á pr imera ho-
ra L a nimba ile los casados y d e s p u é s 
Un honihre ar>rad<\ 
Nada mái^. 
RIMA.— 
Cuando pienso en los seres que no existen 
y llenan con su luz el mundo entero, 
y en los que viven sin fijar con nada 
la atención superior del universo, 
entonces, asistiendo á la apoteófis 
del alma eterna sobre el frágil ••uerpo. 
--;quéde muertos, exclamo, ¡qué están vivos! 
¡qué de vivos. Dios mió. que están muertos! 
K. EcutI Onego. 
DE REFORMA?.—Una clf las eaáas 
mas frecuenta.ias de la Habana y m á s 
justamente celebradas por eneontrar-
feé all í siempre lo m á s nuevo cu mate-
r í a de g é n e r o s y adornos de f a n t a s í a , 
en breve va á ser objeto de una trans-
forn íac ión en todo su frente, quedando 
de.sipués convert ida en una elegante 
t ienda á la moderna que nada t e n d r á 
que envid iar á las mejores de las gran-
des poblaciones. 
Nos referimos á E l Correo-de Par í s , 
de Obispo 80, el cual, para dar co-
mienzo á dicha reforma, necesita pre-
viamente dar una verdadera sorpresa 
á sus favorecedores. 
UNA BARBA RESPETABLE. — U n yan-
q u i de ochenta y cinco años , y conoci-
do con el nombre de " e l t ío B u t t o n 
S m Í L h , " acaba de cortarse el pelo y 
quitarse la barba. 
Esto, que parece que nada tiene ab-
solutamente de par t i cu la r , no carece, 
sin embargo, de importancia , s i se t ie-
ne en cuenta que " e l t ío B u t t o n 
Smi t ' h ' ' llevaba cincuenta y cuatro 
años s in hacer aquella o p e r a c i ó n . Pa-
rece ser que en el a ñ o 1852 a p o s t ó con 
u n amigo á que sa l í a victorioso en las 
elecciones su candidato, y que e l que 
perdiera la apuesta t e n í a que dejar 
crecer su pelo y su barba durante cin-
cuenta a ñ o s por lo menos. 
Como se ve, el yanqu i ha cumplildo 
su palabra eon exceso, pues, h a b i é n d o -
se efectuado el corte de pelo en D i -
ciembre del a ñ o pasado, resultan cua-
t ro años de extra . 
Es EL CASO.—• 
Que oí una conversac ión 
yendo por el Ma lecón 
—hace poco, el otro d í a — 
' entre Juana Echigonia 
y Rosario P e r e z ó n . 
Y oí que d i jo la Juana : 
—iSiempre creí que era vana 
la a f i rmación de la gente 
de que "amores y aguardiente 
eójense en una m a ñ a n a . " 
Y hoy ya sé 
que eso es ver íd ico , á fe, 
ponqué yo. siempre Ir iunifanle , 
anoche, en un solo instante, 
• á fe que me e n a m o r é . . . 
—Raro me parece el cuento; 
•,bastó- un momento ? 
s — U n momento, • 
— Y el g a l á n ¿cómo se l lama? 
¿ T i e n e fama? 
—Tiene fama. 
—Pues lo siento. 
—(No lo sientas, que' no es él 
aunque famoso, i n f o r m a l : 
'porque es el calzado aquel 
que ayer v i en San Rafael 
en casa de Mercada 1. 
Los REYES Y LAS PLANTAS.—Oeneral-
mente las monarcas son m u y amantes 
de las plantas y de todo lo que con l a 
j a r d i n e r í a y h o r t i c u l t u r a se relaciona. 
Eduardo V I I es u n ferviente admi-
rador de las flores y él mismo se ocupa 
de d ibu ja r los macizos de sus jardines , 
habiendo en Sandr ingham una hermo-
sa cascada que es obra suya. 
T a m b i é n el emperador de Alemania 
ama la j a r d i n e r í a , pero llevado del es-
p í r i t u p r á c t i c o de su raza, prefiere la« 
plantas de huerta, y pr inc ipa lmente 
las que se desarrollan prontamernte co-
mo sun las c u c u r b i t á c e a s . 
! E l rev de I t a l i a ama las flores deli-
¡ cadas, cíe las que es tán llenas los nu-
1 merosos floreros que adornan slifl h a o ¡ -
i taciones, v todos los d ías él mismo, con 
su regadera, pasa a l g ú n t iempo v-u:-j 
| dando ias flores de los jardines d« l 
Q u i r i n a l . 
La reina Gui l l e rmina de ELolanda 
muestra p red i l eec ioñ por las florea ras 
ras y exót icas . Cuando contrajo ma t r i -
monio, una flor ún i ca , orgul lo l e los 
Invernaderos reales, fué la prueba de 
amor guie lió al p r í u - i p e consorte. 
E r ' d i f u n t o Chri j j t ián 1N de Dina-
marea y el anter ior Shah de Persia 
p r e f e r í a n al encanto i n d i v i d u a l de las 
flores, el conjunto majestuoso y subl i -
me de un hermoso parque. 
E l presidente de los Estados Unidos 
ama el t r igo y M . F a l í i é r e s siente un 
ferviente c a r i ñ o por las v iñas . 
BALÍSTICA.— 
Dos balas van por el aire 
j? estallan cuando se encuentran! 
M á s me impor ta un c iga r r i l lo 
pectoral de L a Eminencia! 
RETRETA. -.Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda .Municipal en 
la retreta de está noche de 8V2 á 10V-
en el Malecón : 
Marcha TJ'e (írent Divide, (primera au-
dición) Maurice. 
Obertura Peter Srlnvoll, Weber. 
Intermezzo, Folv.er GUrl, (primera au-
dición) Wenrich. 
Fantasía La Herrería en el Bosque (pri-
mera audición) Michaelis. 
Minueto á la antigua, (primera audi-
ción». Padorenzky. 
Serenata á .petición, Sclmber. 
rapru-iio Militar, Rollinson. 
Martha Tanhauser, Wagner. 
G. M. Tomás. 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una r e u n i ó n donde se hace m ú -
sica latosa: 
x —(Me parece excesivo el ho r ro r q u é | 
le insp i ran á V d . las pianistas. S e g ú n j 
eso ¿ h a b r á que ahorcarlas? 
—1N0 voy tan lejos. Me c o n t e n t a r í a | 
con la a m p u t a c i ó n de los dos brazos. 
A N T T I T C I O i 
C O N V I E N E S A B E I S 
¿Quieren saber porque el magnificó 
DAKKACyi del '"Garage Parisién" está 
siempre alquilado? Pues oigan: Porque 
el coche tiene un excelente "bastidor", la 
"capota" resguarda bien el luecanismo, 
el "inflamador" marcha sin "i'allns", pa-
ra con rapidez, su >*eui>ocerfa" es esplén-
dida, "vira" sin "garrear" no sufre "atrnu 
eos", y por la pericia del "mecánico" que 
la maneja. 
¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ¡ . . 3 , 0 0 0 . . . ! 
Tres mil es el número de vestidos de warandol, nansú y. muselina que acaban 
de llegar á la afamada tienda " F I N DK SIGLO" F I J E S E B I E N : Por sólo ?10.60 
puede V. obtenar en esta casa un elegante corte de vestido medio confeccionado 
y ricamente bordado. ¡VEALOS V ! . . . 
Además, llegó nueva remesa de organdís " P I R I P I T I P I " de calidad finísima 
y de gran novedad que se venden á 15 vara. 
Ofrecemos á precio de verdadera ocasión el nansú de vara y media de ancho 
á 20 la vara. 
COMPRE V. en "FIN D E SIGLO" P A R A O B T E X E R POSITIVAS V E N T A J A S 
WTilSS X > E ! J S S I C S - X J O 
San Rafael 21. Teléfono 1007 
Nota: Damos sellos Internacionales y el póximo -Sábado como día especial los 
daremos CUADRUPLES. 
11856 1-22 
D o n i m m t m M O N T E 4 5 T E L E F O N O 1 2 í ) 5 . 
A c a b a de rec ibir grandes reformas. Sus nuevos propietarios 
G A Í A L Y H E R N A N D E Z 
ofreren á la dist i i i^i i ida cl ientela uu bueo servic io , trato esmerado 
y precios m ó d i c o s . 
Nuevos, c ó m o d o s v confortables b a ñ o s de todas clases, 
c 1581 alt £-10 
TELEGRAMA IMPORTANTE 
á aHaéon - fóahana. 
Pueblo Guba. con ¿ran» 
cSes deseos prosperidad 
G o m e r c í a l , v e r í a gusto, 
so y yo t a m b i é n , autol 
r ice inmediatamente a, 
per tura . 
e p u b l i c a l 
con ¿ f a n d e s almacenes 
de ROPA. PE. 
L E T B R I A y MODAS que 
venda barato . 
o s v e i . 
m m » [ ÍS ¡ i i i 
v i s t a del anterior 
te legrama, y simplemen-
te por el deseo de ras-
c a r el l iorixonte a n t i c u o 
de este comerc io haba-
nero, a b r i r e m o s el dia 1? 
de Agosto, en 
O h 
ü 
F R E N T E A LA 
C A L L E D E L A G U I L A 
¡ ¡ F l o r e s ! ! 
Acabamos de rec ib i r nn su r t ido co-
losal de rosas, violetas, jacintos , b o t ó n 
de oro, espigas, musgos, acacia?, l i -
rios, madreselvas y margari tas , ama-
polas, l i las, geranios, y m i l f a n t a s í a s 
con S P E I T de i l u s i ó n . 
CASA ESPECIAL BE ÍLORES 
E L S I G L O X X 
Cnlcauo I2<>. T e l é f o n o I I T S . 
c Itir. alt S-IB Jl 
] )E 
. p ú b l i c a 
K o p a y S e d e r í a , 
P e l e t e r í a v 
* 
H c i o n é s 
T E L E F O 
c 1671 
O I 0 2 5 
t5-26 
De muchos trastornos del estó-
mago es la mast icación imper-
fecta. 
L a mast icación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para, masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, parque 
.-nm las que m á s ventajas ofrecen. 
E n ei laboratorio dental del 
Dr . 'laboadela. Dentista y médi -
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de S á í. 
I E 
cocoo 
N O 5 7 
128- 9 Ji 
E L JEREZANO i 
H O T E L , C A F E Y U E S T A U l l A l S 
de Franrl'wo C. Loiase. 
CBNAS A 40 v m m i 
todas las noches hasbi ia L 
UOi': H í g a d o I t a l i a n a . 
Pcscarto Kavigot . 
A r r o z blanco. , 
f ostre, pan y <• i fé . 
E x t r a A r r o z con poilo 
H a y ya^paclio á todas lloras. 
Los del campo 110 olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
3Pi -¿xc lo z i - 1 0 2 3 
Telefono 5 3 0 . K i o j a Lainez; 
12C00 ^26-13 J 
M . R O B A I K A 
Acabo do rec ib i r procedente de San 
L u í s 50 cahaJlos todos maestros de 
t i r o y KK) m u í a s de 7 á c r t l 
tas, propias para t rabajos pesados. 












V E N T A S D E OCASION 
O l á n blanco, piezas de 22 varas, á 
§1 .20 pieza. 
Blusas de n a n s ú , bord adas, á cua-
t ro reales una. 
Alemanisco de h i l o con franja de co-
lor , íl 30 centavos. 
V I E R X E 3 y S A B A D O 
E N 
l i I S L A D E GUSA" 
M O N T B 5 5 










• S I E M P R E E N SO PUESTO ; 
,0 No nos impor t a que ia gente hable, n i quo diga que si viene ó ^ 
viene, que t ien^ d inero ó no lo tiene, lo que nosotros necesitamos £ 
T B T Ü R A F & i N C E S A V E K E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en 3as pr inc ipa les farmaoSas y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrap ia . 
lUl(i 
no 
es seguir vcndiemlo m á s barato que todos Duestrcs colegas j un tos : 
Cortes de blusa, bordadas, á peso. 
P i q u é s b la iKO' . tinos, á 15 y 20 centavos. 
Musel inas bordadas á 20 centavos. 
Sedalinas preciosas á 15 centavos. 
W a r a n d o l bordado, tino, á peso. 
Etaminas, color entero, á 15 centavos. 




G A L I A N O 70 Y S A N M I G U E L 60 . 
Use Sa famosa t ó n t u r a de Duveau. 
T E 
i s t o . 
u t o -
te a . 
a 
e n e s 
P E -
q u e 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde—Jnlio 26 de 1907. 
N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
¿ R I O j ) £ L A 
J í a v a n a , J u l y 2 6 , 1 0 0 7 
D I A R I O ' S T R I U M P H 
I I ! 
m e n 
r a s -
ts^uo 
i a b a 
d i a i? 
Q 
U l 
¡ L A 
t i 
jn its Actualidades the DIARIO today 
" ̂ xpressess its satisfaction at the news 
^at the offensive words against Cuba 
irhich werc placed on the monument 
Xo Christopher Columbus in the Cathe-
dral oí" Sevüle. when his remains were 
trausi'erred to that place from Hava-
. ua. are going to be effaced by order 
of the Spanish Authorities. 
The obnoxious words were. ''When 
ungrateful America separated from 
her mother eountry, Seville took back 
his remains." The Ayuntamiento of 
Soville passed the rosolutioii to ef-
faee the inserí ntiun after consuiting 
with Colon Js heir the Duke of Vera-
guas. 
The DIARIO DE LA MARINA was the 
iirst to demand this action which is 
'largely due to its efforts to secure 

















T H E A R C H I V E S 
After the explanation given last 
pight by Señor J . D. Romero, Senator 
Sanguily's prívate secretary, it seems 
ñire that the papers relating to the 
criminal proceedings instituted in 
1844 against the Cuban poet Placido 
and which -were delivered to Señor 
Banguily by the keeper of the Natio-
jial Archives, will be returned to the 
latter, as L a Discus ión so earnestly 
demands. 
Those papers were lent to Señor 
Sanguily to aid him in the writing 
of a book on Placido and that they 
are in good hands and safe, is beyond 
donbt in the minds of all who know 
the extreme care with which the cele-
hrated author keeps all valuable do-
cuniPijtK eoneerning the history of this 
conntry i a his own archives, the 
richest ever collected by a prívate in-
dividual eontaining historical docu-
ments about the Cuban revolutions. 
Señor Romero furthermore states that 
Señor Sangmly wül dónate to the 
Archives some other no less valuable 
papers bearing on Placido's case and 
now in his possession. 
We hope.the original copy of He-
redia' H y m n of the exüe , which the 
keeper of the Archives, Señor 
j J . D. Poyo, delivered to Señor Manuel 
| S. Pichardo. pursuant to another 
order from the Cuban Govemiaent, 
is as safe as the Placido documente 
are. 
But let us add that it is to be re-
gretted that the Cuban Government, 
(for ail the orders to extract histori-
cal documents from the Archives were 
issued duríng the last republic) was 
so careless about the safe keeping 
of Cuba's historical documents. Se-
ñor Poyo is an able, zealoua and 
learned guardián of the Archives and 
he is effieiently helped in his impor-
tant duties by Señor Julio Ponce de 
León of the historical división (a son 
of the late scholar Néstor Ponce de 
León) and by other capable members 
of his staff. But neither Sr. Poyo ñor 
-the emiployees at his orders, could 
prevent the utter disregard shown by 
the Cuban goverament toward the 
Archives. "When a peremptory order 
was given to Señor Poyo to movt? 
from his oíd quaters at the Fuerza 
fort to the present location of his of-
fices, the papers were hurled iu 
bundles to carts and shovelled like 
coal into the court-yard of the oíd 
building were they are now kept. Ar-
ticles in the American press have ap-
peared now and again exposing this 
wanton carelessness of the Cuban re-
public. Americans are iuterested for 
among Cuba's Archives are many 
priceless data concerning the early 
colonial history of the extreme south, 
Which was at one time politically de-
pendent on Havana. 
A C H I N E S E P U Z Z L E 
has thus far ^haracterized the 
proceedings of The Hague Conferen-
ce, Colonel Tinghe, one of the dele-
gues from China, the other day sub-
mitted to the assemblage a veritabe 
Chínese puzzle in the form o.'.' the 
simple question, "What is war?" 
Colonel Tinghe went on to say that 
China knew forms which were not 
ealled war. For instance, there was 
ihe expedition for the paciñe oceupa-
tion or for the control or guarding 
of the Pekin legations. What would 
happen if one powér deciared war 
against another and the latter would 
not fight? Would that be a state of 
war? It was neeeísary, he deciared. 
to formúlate a defínitiou of the w a t á , 
The other delegates listened respect-
íully, but the couundrum was not 
answered. 
War is not easier to. define than 
many other things, but the Chínese 
have felt it. î i spite of Colonel Tin-
ghe's bewildering question, like the 
platonic philosopher in Moliere's 
play felt the beating of the matter-
of-fact man, orr the mataphysicl.m 
Berkeley the kick of Doctor Johnson 
to prove to him that all the world 
was not a delusiou. 
M F á N E S E , FHENOH A N D 
R I C A N S , 
Departure of American Cnüsers Oc-
casioned a Demonstration. Music 
and Applause. 
By Associsted Pres^ 
Brest, July 25.—When the United 
States cruisers Washington and Ten-
ness-ee cleared this port today, the 
American sailors stood grouped about 
their bands which played the Japa-
nese anthem while passing the Japa-
nese vessels which are in harbor and 
the French anthem in passing the 
French warships. The Japanese sa-
luted the stars and stripes and the 
heartiest of cheers were exchanged, 
which, aithough it was quite a custo-
mary performance, aroused consider 
able interest among the spectators 
in view of the popular supposition 
that relations between Japan and tho; 
United States have been somewhat 
taut, of late. 
PORTO BIGO V O I C I N G 
N E E D S I N W A S H i N G T O N 
Frauce's Application of Máximum 
Tariff on Coffee Means Amúhiia-
tion oí an Industry. 
A N A P P E A L TO F R A N G E 
Peculiar Spectacle of Near-Americans 
in Washington Asking Conside-
ration of Foreign Power. 
From the A r m y and Navy J m i r n a l : 
Animated, perhaps, ,by a laudable 
desire to relieve the monotony which 
AMADOR I N F R A N G E 
By Associated Press. 
París, July 25.—President Fallie-
res today received President Amador 
of Panamá at the palace with military 
honors. Later President Fallieres 
returned President Amador's visit. 
( F r o m our special correspondent) 
Washington. July 22.—Señor José 
de Diego, Speaker of the House of 
Delegates of Porto Rico, arrived in 
Washington yesterday to present to 
the State Department a statement of 
some crying needs of the Porto Ricans 
and to protest against the proposed 
French tariff, whieh he says will kill 
the iucreasing prosperity of the is-
land. When a-sked \vhat his mission 
to the country was Señor Diego said: 
" I have come to tell the heads of 
your nation, rather our nation, that 
if the proposed French tariff is allow-
ed to become a law the prosperity of 
Porto Rico will suffer a devastating 
blow and one from which it can never 
recover. The tariff law is aimed di-
rectly at our coffee, on which crop 
the entire future of the island de-
pends. I have come also to ask that 
a school of agricuLture be establish-
ed to supplement the experiment sta-
tion which we already have, in order 
that my people may learn the most 
approved modem methods of. farm-
ing. 
"These things I will urge on the 
Secretaries, but to the President I 
will make a plea for citizenship to the 
United States, which every Porto Ri-
can desires. Or if citizenship is out 
of the question I will ask him to give 
us self-govei-nment and liberty." 
Asked as to the objectionable featu-
res of the French tariff, Señor de 
Diego said: 
"Franco is the country on which we 
depend mainily for the sale of our 
eoffee, which, although it is by no 
means the best on the market, is the 
equal of any that is grown in the 
Central American countries. I f the 
French rajse their tariff we will be 
deprived of the market for our goods, 
which will leave. us practically de-
pendent on the United States for all 
our sales. 
"Before the war with Spain we 
had a large market for our coffee 
in that country without tariff, but 
since the war that market has also 
been closed to us. Brazil and the 
South American countries are bet-
ter able to meet high tariff than we 
are because of the superior grade of 
their coffee, and with Germany. 
France, Spain and practically all E u -
ropeans closed to us the coffee in-
dustry ni Porto Rico will die. I f 
we are to be assisted by the United 
States why do they not protect us 
as they do themselves? Why do they 
not allow us the same proteetive ta-
riff which made them great? 
"We ask only that they put a ta-
riff on the coffee of other countries 
and allow us, who belong to them, 
the free trade which is our right. 
The sugar industry in our island is 
controlled by corporations; so is the 
I tobáceo. But coffee grows wild and 
¡is the property of the people. On it 
idvpends the future of the island. A 
proteetive tariff on coffee would in-
crease the revenues of the United 
States by more thau $40.000,000 a 
year and would save us." 
In reply to the question as to the 
nature of his mission to the President 
Señor Diego said: 
" I have come to tell the President 
the truth about the feelings of the 
people of Porto Rico in regard to 
the United States and the laws of 
the island." 
Commenting on the effect on Por-
to Rico's eeonomic condition of the 
application of the máximum Freuch 
tariff,'the New York Times says to-
day in a leading editorial: 
"The maturity on Aug. Ist of Fran-
ce's notice of the application of her 
máximum tariff upon the Porto Rican 
coffee lends urgeney to the Porto Ri-
can's plea addressed to the French 
Ambassador at Washington to inter-
cede in their hard case. It is a novel-
ty to find Americans—or rather near-
Americans. for citizenship was denied 
to our deserving dependents—ap-
pealing to a foreign official for as-
sistance at Washington. The situa-
tion is further peculiar in that, 
although they are nominally Amer-
icans, the Porto Rican coffee growers 
are more nearly French, the planters 
being -mostly Corsicans. 
"There is a still further complica-
tion entitling the Porto Ricahs to our 
sympathy. They are competitors 
against Brazilian coffee, and Brazil 
is running a córner in coffee without 
eeonomic justifieation. She lends the 
assistance of the public Treasury to 
estábilish an artificial price for her 
product in this market, havihg pre-
viously abrogated the rebate of 20 
per cent, of the Brazil customs upon 
imports from the United States. Since 
then our tariff relations with Brazil 
have been unsatisfactory, and now 
they are complicated with the trian-
gular tariff controversy between 
France, Germany, and the United 
States, with Porto Rico the under dog 
iu a quarrel not its own. 
"Porto Rico's welfare is our' con-
cern, although we have repudiated 
her in our attentiou to larger mat-
ters. as they seemed. But it should 
be remembered that ce are on our 
good conduct. whilr tlu- political fu-
ture of all the West Üwíies is hanging 
upon developmeuts. We have never 
eeased to desire the important com-
mercial and strategic harbor of St. 
Thamas, and Demnark can hardly fail 
to note our poliey to our West ludían 
depeudeucies. The same is true re-
garding England. whose attaehment 
to her islands is weakening. We may 
forfeit a magnifieent stake if we are 
unregardful of a matter which is 
small only in figures upon the Amer-
ican scale, but is large iu principie 
and of great importance to Porto Ri-
co. We have created her sugar in-
dustry and stimulated her tobáceo 
trade! to such effect that her exports 
have doubled. and that we have ex-
panded our sales to her sixfold in 
a doubling of her imports. But her 
staple industry is languislüug and 
wilí suff%r severely if France execu-
tes her threat. 
"Really we should allow something 
to France for her concession to Por-
to Rico, taking note of her action 
reported in recent despatches... It 
is less easy to say that we should 
extend our proteetive system to the 
island and tax imports of a billion 
pounds of coffee in order to make a 
market for Porto Rico's possible pro-
duction of 100.000,000. The tax would 
come to more than the valué of Por-
to Rico's crop. But we rnight mark 
our sense of Brazil's unfriendly ta-
riff poliey by suspending the free 
admission of Brazil's "rigged" cof-
fee, of which it was said yesterday 
8,000.000 bags are hanging over the 
world's markets. It would be all one 
to us whether we helped Porto Rico 
against its competitor, or prometed 
the sale of the Brazilian berry at a 
natural price." 
Edward Lowry. 
LO&T AT SE 
"Infanta María Teresa" Seen Drift-
ing Over Deep Water.—An Of-
ficer Missing. 
Special to the Diario 
Madrid. July 26.—The balloon ,<in-
fanla Maria Teresa" is missing. She 
was one of half a dozen to go up at 
Valencia. The rest are safe, but the 
one mentioned when last seen was 
drifting out to sea and has not been 
sighted since. She was manued by 
one officer. 
Tn France two ships of 5,005 tons 
each are being built, with, a view 
to establishing a line for third-c-lass 
passengers and freight between Dun-
kerque and New York. 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L M E ú m D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L A 
S I F « L I S , . R E U M A Y E N F E R M E D A O E S D E L A P I E L 
D e v e n t a : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , l a R e i n a , A . Garc ía 
C u b a 1 2 8 , y p r i n c i p a l e s b o t i c a s . 
A g e n t e e x c l u s i v o con deposito: 
R i c a r d o R o m e r o , M a n r i q u e 9 0 , 
c 1463 ait 
D R . E A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades 
'de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Qalia-
üo 66. Teléfono 1135. 
12178 26-24J1. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Interno del Hopltal International de 
París .—Piel y Enfermedades de la Sangre 
Consultas de 12 á. 2. — Rayo 17 
12167 26-23J1. 
| £ i g i i e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
M é d i c o - C i r u . i a n o 
Enfermedades de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
•También emplea tratamientos modernos 
para la curación ráp ida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San N i -
colás 85. 
12036 ' 78-2SJI. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Médico del departamento de tuberculosos 
1«5P1 Hospital Número 1, Inyecciones de T u -
i | bercullna T. J . s e g ú n procedimiento del 
r. Jacobs, previa i n v e s t i g a c i ó n opsdnica de 
, sangre. Prado SO, Consultas de 1 & 3. 
11961 26-21J1. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo» 
si pecho. Tratamiento de !a Tuberculosis 
ar las inyecciones de Tnberoulina del Doc-
»r Jacob» (de Bruselas.) 
D iagnós t i co preciso por el examen de la 
ingre. 
Tratamiento del Asma. 
Consulado 128 Comsulta» de 12 3. 
11526 . 18-18 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Cootmltaa de 12 á ^ ((Jlinica) $1 la inserí o-





C. 1421 m 
vTeMiMo 1S34. 
2e- iJi 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO) 
San Ignacio 40, de 1 & 5. Te lé fono 17». 
C. 1401 26-1J! 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 79 . 
C 1496 
B e l a s c o a i n I t . 
i 26-1J1. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de laa enfermedades de ¡a 
piel y tumores por la Electriijidad, Rayos 
X, Rayos Flnsen. e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Eatfttlca, Gal v í n i c a y Farad ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clabhe 
CONSULTAS D E 121/á 4 4. 
EMPEDRADO 78. Teléfono 31&4 
6547 78-Ab.-ll 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C 1403 26-lJl . 
DR. ANTONIO MORENO Y DIAZ 
3 1 E D I C O 
Especia1 ista en enfermedades de la piel, 
con L.> rticuiaridad "Lepra y Elefantiasis." 
Consultas « n su gabinete, calle Sitios nú-
mero 4. los lunes. Jueves y sábados de 12 á 3 
*c la tarde. Te lé fono 1875. „ * , 
Domicilio: Ceiba. Calzada 1<8. Puentes 
Brandea. Te lé fono 6171. , . _ 
11519 26-13J1. 
T O C T O R D E H O G Ü é S . 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A ^ r i L A 96 T E L E F O N O 1743 
I 11065 78-6J1. 
l > 3 r , 3 X r x a í l . o 5 a , 
CIRU JAN O-DENTIST A 
HaToa-x ic t 2.3.. I I O 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telffono 1987.—Consultas de 
1 & 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
C. 1433 26-lJl 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
EBfmnedndrs del Pecbo 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
VIÍPTLNO 137. TJE 12 « 2 
P a r a enfermos pobres de Qargranta, . .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la maña-..-,. 
C. 1416 26-lJl . 
j)n, "WMi^nnwHw 
p o l v o s dentrlñcos. elíxir, cepillos. Consul-
10677 26-1." J l 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 14S3 26-lJl . 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías anearlas 
Consultas L u z 15 de 12 I I 3. 
C. 1418 26-lJl 
D r . l i . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación ripida.—Con-
sultas de 12 4 S — Te lé fono 354. 
EGIDO X UM. 2 (.altos) 
C l i l i 2 e - i j i 
D R . T A M A . Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tafl 61 A, Teléfono I S l i . 
. 7618 78-14M7 
« T . 1 3 . I D O Ü 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernamu cfiua. '¿H, cnuesueioe. 
C. 1405 26-lJl . 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
ClneiM* Dcmttrta 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
C. 1423 
Uédlco Clrujamo 
A G U I L A NUMERO 7«. 25-1J1. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
A-MISTAD 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26- lJl 
DS. R. A L V A R O ARTÍ8 
ENFfcRíáEDADEd DJ¡ L A GAHUA-TTA. 
NA¿UA 1' OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114-
C. 1414 Z6-1J1. 
PUiAYO GARCIA Y SANTÍASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y DEESTES FERRARA 
AJHXÍACNML 
Ha.bana 72. Teléfono 3153. 
De s a 11 a. m. 7 do l a & p. m. 
C. 1436 26 - lJl 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIEÜJANO 
Ksp<!oalista en enfermedades de señoras, ci-
ruji** '•n general j partos. Consultas tie 12 á 
Z. Kin Rearado 52. Teléfono 400. 
C. 1402 26-lJl 
S . t i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
nspecialista eu S I F I L I S Y V E N E R E O . 
C u i a ripida y radical. B» enfermo puede 
continuar en sus ücupacion&ti, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 día», por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G Ü l A R 122. 
C. 1484 26-lJl . 
D R . & 0 1 T 2 A L 0 A R 0 3 T E G U I 
Jlfctiieo «IM la Casa de 
Bemefleeaela r Matera! O.od. 
especialista en las enfermedades de los 
ataos, médUcas y quirur^tcaa. 
CVusultius de 11 & i . 
AGÜlAR 105 >>. TS&LúSSFOKO <24. 
C 1419 26-lJl . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n e' procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 a 3. P R A D O 54. 
C. 1435 26-lJl 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
C. 14 20 
T e l é f o n o - 3 0 9 S 
26-lJl . 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
¿aii igna 
C 1407 
le 1 á 4 p. m. 
26- lJl . 
Dr. A B B A H A M P E E E Z MIBO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedr&tlco por opoateion 
de la niácuela de áledlciu*. 
san ; i^u-i IStk. altea. 
Horas de consuiut.: de 3 a ¿ - — - c i s i o n o 1569. 
C. 1431 26-lJl 
A B O O A L > D . 
C. 1440 
HABAN A 5 3 
26-lJl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno SO. Estudio Agular 45. G 





C. 853 stc. P K A U O 
Ico de l a Crónica-
labana. Se practi-
itos, sangre, leche 
13-24 
DR. JUAN JESÜ3 YALBES 
' k - ^ i i f ú ^ Cirujano Dentista 
C. 1434 
UALIA-NO I M 
26-lJl 
D r . C . E , F i n l a v 
E«pecialiata en ealerateiladea Oe ion «Joa 
ir de lea «ItVea. 
Oabinete, N»ptm>o 4S,—Teléfono 1806. 
Cocsultaz db 1 a 4. 
Domicilio: Ta (Caltadaj 56-Vedado-Telf. 9313 
C. 1412 26-1JI. 
X 3 r - I ^ o t o e l i x i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por alternas moderní-
simos. 
Jesún María OI. De 12 á 3 
G 1410 26-1JL 
L E O P C L O O B E ^ Í l i E L 
ABOGADO 
Ha trasladado su habl tacldn y estudio & 
Ancha del Xorte n ú m e r o s 228 y 230. Horas 
de consulta: de S a. tu. á 12 m. 
10768 2S-2 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agular 81, Baaeo tovaSol, pr&aeJyal. 
Te . é íono caro. 12S. 
a 1214 i - J n 
J u a n BTicolau G ó ^ e z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatcs. y loros de 1 á 3 p. ra. 
Chacón IS , altos. Teléfono n ú m . 110. 
10695 ' l ó - l 
D r . P a l a c i o . 
üníermedadea de ¿añoras .—Viaí . ü n n a -
ria,s.—Clrujía. en general.—Consultas de 12 
¿ . — s a n Lázaro 2 i 6 . — T e l é f o n o 1342.— 
C. 1426 26-lJl . 
D r . J . ¡ S a n i o s F e m a M e z 
O C U L I S T A 
C^asmltaa ca Prado IMS. 
CMtad» de ViUsaarT . . 
C 1430 26-lJl . 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana- De 11 » 1. 
a 142S 26-lJl . 
DE. F. JÜSTINIANI CHACON 
S A L U D 4. ÜiSWLiMA A L i ^ L T A J ) . 
C. 1433 2Í-1J1. 
D R . A D O L F O E E Y ü i i 
K u í e r i u e < l a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a s n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacai, procedimiento que emplea el pro-
feso;- Hayem A-n Hospital de ban Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la ui inu, sf,u-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ri l la , 74, Ritos. — Te lé fono «74. 
C. 142? 26-1J. 
D r . R a i n i r o C a r t o n e l l 
especialidad Kniet medades de uiiios—Coa. 
aultas de 1 á 8. — Luz 11. Teléfono 3149 
_ C. 1437 26-lJl 
JDL FRANCISCO J . DE VELASCO 
Knf ermeaaaes aei Coraaúa, l'uiiuobe.. 
Neririoaaa, Pivl j Vea^reo-.UUitieaa.-Consul-
:as de 12 á 2.—Dis-s festivos, üo 12 « 1.— 
Trocaaero 14.—Teléfono 453. 
C. 140» 26-1JL 
H o m e ó p a t u 
DIU Dll^GO A. R1VA 
Tratamiento cúmodo du las enfermedades 
de la infancia y üe señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 á 3. ConsuUas por 
escrito |J.(N) a. m. — I, entre 17 y ly Vedado 
94-10 S2- l lJn ' 
11061J . E L 
Q U 1 U O P L D I S T A UNIVLIUSAL 
E x t r a c c i ó n de callos sin dolo, y sin cor-
tar. Consultas d ianas de 3 a. m. á 4 p. iu. 
San Miguel 45. 10625 2B-29Jn 
'.Dr. M a n u e l U e i ú n , 
Médico de oi&oi Coniultas te ¡3 <i 3. Atuatítc — Ttieiono 011 Lf.icun 31. esfuma á G. 
D R . E N R I Q U E F E E D O M O 
Vías ur.'jar.as. 'estrechez de lu orina. Ve 
néreo. S í f i l i s bldro^jle. -Teléfono 287. De 
12 a 3 
C. 1409 26-lJl . 
DR. C A L V E Z GÜ1LLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1489 26-lJl . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105^, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1429 26-lJl 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O " 
Especial ista en las enfermedades del es tó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25. 
C. 1437 - 36-1 J l . 
M A N U E L A. G I M E K E Z 
Y F R E N A N D O 0 3 T I Z 
ABOGADOS 
A^uiar 68. Teléf. 906. Da 1 á 4, 
DR. M í A K í ü . l J FÍ6D8KA* 
C i K U J A N U - D E i s T I S T A 
Especial ista un piezas protés icas . — P r i -
mor dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y ue la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a z u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5e Teniente 
Key b4. — Teléfono 3137.—Habana. 
C. 1406 V 26- lJi . 
D H . É K A S T U S W B L S O Ñ 
Deati.ta «lecuuu tic la Uubanu 
Monte 51, altos, frente a l Parque do Co-
lón. Se ofrece á reformar toüa dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo se», 
y & precio módico. 
10714 26-2JL 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho. 
Corazón y putruones — Consultas de 13 & 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
(5 — Domicilio: Neptuno 102 y luí . 
»306 62-8 Jn 
i!. ^l-i 
C m U J A X O DRÍCTISTA 
STC raed O-ÍICXS sin dolor, con e! empleo de 
C. 1441 26-lJl 
flin^stísicos ln,of**i}si'N 
sin n ineún • 
duras ue pus: 
ta» y operad 
W agjj es 




D H GUSTAVO G. DÜPLES5ÍS 
C I R U J L V G E X E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Xico lás núm. 3. Te l é fono 1132 
C Í«EI 26-lJl . 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Labora to r io Urológico del Dr. Vi ídósola 
(Fondado en ISSO) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoateia l>7, entre Muralla y Teniente Rev 
C. 1432 2S-1J1 y 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO T XOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MÍBINA 
De 10 á 11 a. m. 7 (̂ e 1 á 4 p. m, 
_ Lamparilla núm. 33 
PROFESOR ACREDITiADO con muchos 
a ñ o s en la enseñanza da clases á domic i l io 
y en su casa par t icu lar , de w t m e r a y se-
cunda e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercant i l y 
T e n e d u r í a de l ibros T a m b i é n prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magis ter io . Obispo 98, P e t l t P a r í s ó en 
Santos S u á r e z 45. Q. 
8 DIARIO DS LA MAEINA.—Edición tle la tarde.—Julio 26 á e 1907. 
INVESTIGATING WllECK 
By Associated Press 
San Francisco, July 26.—An inves-
tí oration in to the oaiises of tbe v.-reck 
and sinking of the Columbia are 
being raade. 
The total foreiga comraerce of the 
port of Yokohama amounted during 
1906 to $178.603.850 of whieh $102,"-
515.860 was exports. the balance im-
ports. This was an iucrease in ex-
ports over 1906 of no less than $2S. 
000,000, but a falling off in imports 
of $20,000.000. í 
GOLONEL AYRES WAS 
GOIPLETE WBECK 
According to Doctor. Deciaration 
of ünfitness Saved Retiring 
Board Trouble. 
When Major Edie and Capt. Wad-
hams, surgeon and assistant surgeon 
on the army retiring board appointed 
to inquire into the fítness for further 
service of Lieut-Col. Charles G. Ayres 
of the Fourteenth Cavalry. leading 
figure in the "Overcoat Scandal" 
reported the resuít of their physical 
examination of the officer uzider in-
vestigation, it was to the effect tliat 
Col. Ayres was physically unfit for 
i'urther active service, and that to 
remain in the army would be at the 
cost of his life at an early date. 
Next in iraportance was the opi-
nión of the surgeons that Col. Ayres's 
conditiou was incidental to the ser-
vice. and due to oxposure and 
hardship in the West and in Cuba. 
That, means that Col. Ayres cannot be 
wholly retired from the army and his 
ñame stricken from the register. 
After the report had been read 
Col. Ayres was asked if he had any 
question to put to the surgeons. 
"Yes," he said, " I want to ask 
them why I should be retired i f I am 
still wiiling to take chances in the 
field". 
"You should be retired in your 
oondition," replied Surgeon Edie 
''because every man is under obliga-
tions to his tamily not to unneees-
sarily expose himself." 
" A m I not," continued Col. Ayres, 
"injust as good eondition as the ma-
joritx oí' offieers of my age?" 
"No, colqnel," said Major Edie, 
"yon are not.'" 
Col. Ayrfs had no further qnestions 
to ask at +he time, and he did not ask 
for penniasion to read the statement 
which he wantsd to r?ad at Tíiursd;jy's 
session. 
Among the physical ailments men-
+ionpd sp^cifi^ally by tbe surgeons 
Was Hirorne* Bright's disease, a har-
dening of the artorios, and, in the way 
of motor action an acccntuated mo-
tion of the elbows and knees. 
"The circulatory trouble," said 
Major Edie, "would soon result in 
physical breakdown if Col. Ayres 
remained in service. Apoplexy is 
alinost sure to iutervene. To pro-
long his life, the colouel must live 
verv- quietly and sava himself abso-
lutely from excitement and expo-
sure." 
In reply to the qucstions prescribed 
by the regulations, and asked by 
Capt. Johnston, the recorder, Major 
Edie said that the defects were per-
manent and incidental to active ser-
vice in the field. 
This opinión of the surgeons pro-
bably relieves the retiring board of 
which Brig. Gen. Da vis is chairnuüi. 
from the embarrassment of taking 
up matter other than physical in a 
search for a cause of retirement. So 
it will be unneeessary to go into the 
"ovewoat episode" at West Point 
which was really the primary cause 
of the present proceeding. 
I t was at West Point that Mrs. 
Ayres made trouble for her husband 
by criticising tbe commandant for 
prohibiting the cadets from lending 
their overcoats to young women. Mrs. 
Ayres was told that she could not 
come on the reservation after that. 
Col. Ayres was quoted as saying va-
rious things, supporting his wife's 
side of the eontroversy. which were 
uncomplimentary to the army. When 
asked by the War Department if he 
had been correctly quoted, Col. 
Ayres refused to reply. The order 
for the retiring board followed. 
APPREGIATED BY 
PBiVAT 
Assertion Made That Lawyers and 
Poets Valued and Retaincd Docu-
ments From Archives. 
SANGÜILY AND PIOHARDO 
Sanguüy Will Return Documents 
When Finishes Book and Dónate 
Others to Nation. 
CHINA MUST SET 
HER HOUSE IN ORDER 
Otherwise Some Strong Power Will 
Be Tempted to do It for Her. 
Who Is Meaat? 
REFORMS WERE NEEDSD 
; Finances, Army, and Palace Needed 
a Oliange.—To Sepárate Judicial 
from Executive Power. 
La Discusión created quite a stir 
yesterday by printing a long inter-
view wi'th Sr. Poyo of the National 
Archives in which it appears that jud-
ges of Cuban courts are wont to bor-
row the records rather freely and use 
them somewhat carelcssly. Moreover, 
Sr. Manuel Sanguily and Sr. Manuel 
S. Pichardo. have borrowed, on orders 
duly executed, papers of great histo-
rical valué from the archives, and so 
far failed to return the decuments. 
Sr. Sanguily's secretary J. D. Ho-
mero states tliat the senator has the 
papers he took out. and fully intends 
to replace them when he shall have 
completad a book he is writing on the 
poet Placido, to which they refer, and. 
moreover, he will then dónate other 
equally valuable documents to the 
Archives. 
Sr. Pichardo has not been heard 
from but it is certain that a man of 
his perception of valúes in matters 
historical and literary. will not have 
permitted the original of Heredia's 
great poem, "Song of the Exile," 
to have been mislaid or destroved. 
ILEO M M M M Í 
Automobile Orashed into Street Car 
Last Night.—Died in Emer-
geney Hospital. 
Manuel Ledo y Padrón, a young 
man well liked by all who met him, 
is dead as the result of a eoilision 
botween an automobile in which he 
was riding with two friends, and a 
street car of the Univcrsity-Cusíoms 
HoUvse line. 
The three 3Toung fellows were re-
turning to town from a loug rido at 
a few minutes past twelve last night. 
when their machine struck the street 
car, at the córner of Xeptuno Street. 
Sr. Ledo was thrown from his seat 
and t'ell upon his head, striking an 
iron post nearhy. He suffered con-
cussion of the brain and é \ e á at the 
Emergency Hospital to which he Was 
immediately removed. 
The funeral will o^eur today. 
WILUNG10 F0R6IVE 
AND_T0 FORGET 
Further Indication of Spain's Kindly 
Attitude Towaxd Her Ex-Co-
lonies in America. 
By Associated Press. 
Madrid, July 25.—Representatives 
of the munieipality of Seville have 
cpnsulted with the Duke of Veragua, 
a descendant of Christopher Colum-
bus, with regard the removing from 
the tomb of The Discoverer the 
Separated Herself From* the Mothcr 
Countrv, Seville Took Back His Bo-
nes." 
Veragua not only expressed a wil-
lingness but pieasurc at the idea of 
removing such evidence of unworthy 
rancor toward America. The epitaph 
wilül be replaced bv more appriipriate 
words. 
Vladisvostok imported last year 
from Australia and the Argentme Re-
public more than 12,000.000 pounds 
of foroiírn meat. 
Seoul, July 26.—Japauase foreigu 
minister, Hayashi. in an interview 
with the Associated Press represen-
tative here, states that the new 
agreement between Japan and Korea 
ends the impossible situation which 
had become unbearable to both 
peoples. 
"'The former emperor," said the 
minister. "was a spoiled despot. He 
was always intent upon a selñsh ex-
ploitation of the nation over which 
he ruled. Such exploitation has now 
been made impossible, for i t is withiu 
Japan's right to regúlate the new 
emperor ?s acts. 
"The most important thiug to be 
accomplished is the separation of 
the magisterial and administrative 
affairs. There is urgent need of tak-
ing over the Korean army, straigh-
tening it out and making a respect-
able body of it. Financos need ho-
nest administration and there are 
some reforms badly wanted in im-
perial household affairs, but these are 
less important. 
" Korea's fate should be a warh-
ing to China to set her house in order 
ere some strong nation initiates there 
a change similar to that made in Ko-
rea. 
" China's despotism is the worst 
possible form of government, and 
must soon reach a crisis where when 
the present ruling mind is gone the 
state will fall a prey to intrigue". 
Touching the American question, 
the minister said: "Leaders of this 
agitation in Japan are men who have 
gone astray in their judment on pu-
blic matters." 
Tokio, July 26.—The constitutional 
members of the house of representa-
tives have passed resolntion-s expres-
sing belief that the. nation wil l be 
satisfied with the new Korean con-
vention. whereby the roots of exist-
ing eveils have been removed. They 
take it that the convontion marks 
Korea's setting out upon the pathway 
of civili.'ration and that it makes peace 
in the Far East certain and assured. 
"Say. Freddie, what's a patriot?" 
"Oh, it's one of these fellers v.-'iat 
tries to maké something out of his 
c o n n t ry "..— (Ju d ge.) 
Every day long pulque trains are 
run into México City, loaded with 
the plant from which the intoxicat-
ing drink of Mexicans is made. 
Germánv's imports of gold in the 
first five months of the year exceeded 
exports bv $6,140,000 as compared 
with an excess of $20,575,000 in the 
same period last year. 
EXTREMEHÉAT 
CAUSES SUICIDE 
Half a Dozen Deaths From Prostra-
tion.—Two Killed Themselves , 
to Find a Cooler Climate. 
By Associated Press 
Xew York. July 25.—Half a dozen 
deaths and two suicides oceurred here 
today, the result of the extreme heat 
a0(1'there were numerous prostíra-
tions. 
One of the men who eommitted 
suicide was E. S. Simón, a weathy 
manufactuver. who shot himself. He 
left a note saying that the heat was 
driving him insaue. 
Street thermometers regi.-tered 94 
during the day. 
type of vessels. The designiag 
vessels is no part of the duty of 
board, and when Secretary Metcíh 
after inspecting some of the pU¡ 
sent in by the board. conferred W 
burean chiefs, he pigeonholed t2 
recommeudations. The result AvaaJ 
series of articles in the publicatJ 
in question severely denouncing ^ 
"antiquated fossils" composing ^ 
board of construction. Secreta»! 
Metcalf was struck with the sirr.;]' 
rity in the píaos submitted b y ^ j 
General Hoard and those advocatj! 
¡n the articlc. and this has resulL 
in the in(|iiiry now «n í'oot. I t W0ll, 
seem as if the Department WoilI( 
be better employed in remedying tv 
defects in our ships. ' 
(X. Y. E v e n i n ^ Post) 
In the fírst six months of j j J 
traffic receipts of tbe Suez Canal \ver. 
$11,558.1)50. compared with $11,3.3 
545 in the first half of 1906, and M\ . 
903,295 in the same period in 1903 
Goodman Gonrong—'That "o 
íust time I ever seen ye earn a merf 
victiu'ls l)y woi-ki:¡" Tur i t . ' ' ̂ ay. 
auolíl Stn.'-ey—-•• I ".u on nv- vacation' 
durn ye!"—(Chicago Tribun#^f ' 
WILL COURT MARTIAL 
Looking into IdeDtity oí Officer 
Believed Responsible for . 
Articles in "Navy" 
Because of publications in the 
"Navy", a magazine "devoted to the 
best interests of the United States 
naval service," reflecting on the ef-
ficieney of our battloships, the Navy 
Department has been asked to look 
into the idéntity of the officer be-
lieved responsible for them, . and to 
order a court-martial, i f necessary, 
to stop them. The Department has 
decided on no eourse of action, but 
it is known that it holds one of three 
officials responsible for having* ins-
piréd the articles. The discusión re-
sulting from their publication has 
grown to almost the proportion of a 
scandal, and those interested in the 
good of the service are extremely 
anxious to have all eontroversy en-
ded. The quarrel is between the 
General Hoard, or certain members 
of it, and tbe burean chiefs of the 
Department, represented by the board 
of construction. Admiral Dewey is 
clia.irraan of the General Board, but 
has taken n<> part in the factional 
war. it having been carried on by 
yonnger members. I t is stated that 
the General Board has been trying 
to díctate the plans for the construc-
tion of the American Droadnonght 
A T T H E P L A Y M d l i S E S 
National Theatre.—San Rafael ani 
Prado.—Spanish Dramai 1c Company 
No performance until Safurday nigh't 
Fayret Theatre Prado córner o 
San José.—Moving pictures ia hourlj 
acts. begiuning at S'oU: Señora Car. 
men Petrel, lightening change artist 
Prices from $1.80 to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head Q 
Obispo street: Spanish Zarzuela Coa 
pany. Regular performance this evel 
ing begiuning at 8 o'clock: La Pl 
troua del Ke^iniionto. L;; Cent'.' Se 
lia. La Corria de Toros. Prices froij 
$1.00 to 5 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserr» 
te No. S.—Moving pictures in hourlj 
í.cts. La Bella Lozano, song and dancí 
artist and ]Miss Wilson. Prices from GO 
cts. to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only 
— Consulado córner of Virtudes 
Regular performance this evenin̂  
at 8'15, La Rumba de los Casados 
9'15, Un hombre Armado. 
Marti Theatre.— (Edén Carden.)-. 
Moving pictures in hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and 
tudes Streets.—Moving pictures" ia 
nefc 
^ B i l ü O O A F m R E S T A U R A N T 
IATE AM) OBISPO (bel o w t h e A s t u r i a n o s O ! 
H A M T F A C T O R Y OF F I X B CHOCOLATES, 
BISCUITS, C O K F E C T Í O r í A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D FRIJITS FOR EXPORT 
m LARGESI IN m mm 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , S ^ F A N T A ñ 2 9 ^ I A ¥ A M A . 
Café and Büliardr salooi 
Recovt and Knplá-propriotors. 
P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO BE LA MAEHlj 
b u n c h a n d s u p p e r s at| 
o l í h o u r ® . P a s t r y , oonf l 
t u r e s , l o e - c r t a m » , and| 
r e í r e s h r m e n t e . 
Americjíii and Cuban Oy'mtém 
VENTA 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
í u í m m i i 
BAJít lUl íP.OS.—M-KKCADKUES 2L'. 
Casa orislnuliucnte «*iitablecida en 184-} 
Giran letraa á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los instados Unidos 
y dan especial a tenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABLE 




I - E . l O . X J X S B 
ti, O'KJSXLLY, 8. 
B S Q CJ l ü A A M J i ü C A U K t t B * 
Hacen pagos poi- el cable. í a.ciiitau carta 
de crédito . 
Giran letras sobre Londres. New York. 
Ntsw Orleans, MUán, Turln , x<»nia, Véncela. 
iTlorencla. Nápoies , Lisboa, Oporto Gibral-
lar, Breiuen, i í a m b u r g o , París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Aléjico, 
Yeracruz. San Juau de Puerto fiieo, etc. 
sobre todas las capitales y puertos» sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, -Uahun y ¡¿anta 
Cruz cío Tener i íe . 
sobre Matanzas, Cá,rdeuas, Kemudios, tíanta 
Clara, Caibarlén, tíagua ia Glande, T r i n i -
dad, Clenf ui-gos, Sancil Spirltus. tíantlago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P i -
nar del KIo, Gibara. Puerto Pitocipe y Nüe-
vitas. 
(S. en Cj . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
A corta y larga vista sobre New Yor¡£, 
Londres, P a r í s y sobro todas las capitalaa 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafila de Seguros con-
tra incendios. 
C. 1477 ir.6-lJl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lO», A G U I A l i IOS, esquina 
A A M A K G U K A 
Hacen pa^os por el crtble, facjlitun 
cartas de crédito y g-iran letras 
á corta y larafu vista 
sobre Nuevt. York, Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Kico, L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, Bayona, Hani-
burgo, Koma, Nápoies , Milíin, Génova. Mar-
sella. Havre, Lel la, Nantea, Saint Quintín, 
Dleppe Tolouse, Venocla. ITIoníncia, Turln , 
Masitno, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ZALDO Y COMP. 
H a c j n pagos por el caoiu, giran letras & 
c.ortíi. y larga visca y dan cartas db crédito 
sobre New Xork, Filadeir.a, New Orieans, 
San Francisco, l^onúres, Par ís , M;idrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos, los puebloa 
ue E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los seftores F . M. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva l'ork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
acclo&ea cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizp.clones ae reciben por cable 
diariamente. C. 1473 78-1J1. 
HIJOS DE B. ñRSusLLE: 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 36. HABAS* 
-
J L 
E S T © 
! Te lé fono udm. 70. Cabloi»; *'Kaníoa«.-Bner 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
"a Pepsma y Kuibarbo de BUSQUE 
Y Bb ctxrfcrá en pocos días, recobrará 
eu baen humor y í>u rostro ss pondrá ro-
lado y aleare. 
U rtifSLU YRUIBAllBI ii£ IH(02 
produce excelentes resultados ea « 
trabamiento de todas las enferuaeds-
dee dei escóma^o, diüpepsia, gastraizii 
mdiífestioni!;, vTif físcioues lenoaí y Giá-
ciles, maraes, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, e«treri'miento, nearasts-
i.ili cástt ida, etc. 
Lw/i ei uso de la PEPSIN'A Y R\JL~ 
LAÍÍBÜ, ti enfermo rápidamente se 
pone mo.or, digiere bien, asimila más 
i ¡ a MUÍ esto y pronto llega á la cura-
lon completa. 
•.o* priucipaie'» raédj''o,í ia reja:» i 
í c í e af.os de éxi to cr^cience. 
ce vnioe en to as las oot'.cas da la ¡si l . 
C. 1474 78-1J1 
KSPAÍÍA 
C. 147tí 
I S L A S C A X A R I A S 
156-1J1. 
Depós i tos y Cuentas corrientes. — Depó-
sitos de valores; hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereso».—• 
£>r6staino9 y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públlcoo 
é industr ía les . —Compra y venta de lenas 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta ager .a .—«¡ros sobre ias princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España, Islas Baleares y C a n a r i a s . — f a g o » 
oor Cables y Cartas de Crédito. 
C. 147o 15C-1.T1. 
S U G U U M L 
U L T m S S T F E f l i & S t Effl T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A P A M A D i 
E N L A I & L A . D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Te lé fono ü . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t a l e g r á ñ c a , U U S V A E I E I ^ ' 
JE3L ^ ^5 ./V_ W y* 
C 1451 26-1J1. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO D E . m u 
I 
I 
OIROS D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y 
OBISPO 19 Y 21 
kace pagos por el cable, facilita cartas de 
rédito y gira l«y.ras 4 corta y larga vista 
Ore las piii;cipales plazsa do esta Isla y 
.. de l- ranolu. Inglaterra, Alr-mania. Rusia, 
...>iados Unlilos. aiéjico, Argentina. Puerto 
Uico, Clilna, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas lialeares, 
Canarias é I t a l i a 
C. 1479 136-1JU 
O s c ¿ z f á b n c a f s e g u é p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l c i s y n o c a d u c a n . 
Eibre üe explosión J 
H torubustiou espou1*! 
lí neas. S in Humo m ^ 
>í olor. Elaborada eui» 
)i lúbrica establecida «•» 
^ 15KJX)T, eu el litoral «• 
« esta bahía. , 
Ú l'ara evitar lalsiüca* 
íj eiones, ias latiis UeV^ 
g rÁn'escampadas eu 
Si ta(>ita>i las palat»1^ 
I.UZIiUlLLANTJEy«J 
la etiqueta estará Pj! 
presa la marca de i* 
brica 
L X E L E F A N T E 
<pie es uuestro excli**% 
\o uso y se p e r s e g ^ 
< ou lodo el rigor de 
l.cv ;t los lalsiiicadore" 
El Accits Luz B r i l * 
«pie olrcceiuos *1 P ,̂ 
blico v <pie no tienS 
val, es el producto " 
una íubricaclóu « í ^ 
cial y que presenta el aspecto de ajjua clari*, proluciend»» ana L U Z i - ^ 
i iE lcMUSA, sin iiumo ui mal olor, que nada tieue que envidiar •>! ̂ ' . Jí 
puriíica<lo. Este aceite posee ia '¿van veuiaja de no mtlainarse en el 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmeute JrA* 
K L U » 0 O E L A S F AM ! L I AS. f ^ 
Advcrtenc.a á los consumidores: L V L l ' Z li'.M L L A N T A . ma«-ea ̂ j V , 
F A > T E , es ifciial, «i no superior on oomliciones luiniiiieus, al de mejor CM*3" 
imporraílo del extraujero, y se vende a preeios muy reducidos. . v- < d« 
También tenemos uu completo surtido de l i ^ X Z Í X A v ( i . t S D L l - ? c . 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio» 
d utidos. , 
The West ludia Oil Keüulu- <J >.--'>;! ñu i : S.-vV TA (JL \.lt.* — 
G. 3444 
